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 م���دى توافر أنم���اط التعل���م بأنموذج كول���ب وعلاقته 
بالموهبة القيادية  لدى معلمي مرحلة تعليم الأساس 
في ولاية الخرطوم – السودان 
اإخلا�ص ح�شن ال�شيد ع�شرية     
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مدى توافر أنماط التعلم بأنموذج كولب وعلاقته بالموهبة القيادية  لدى 
معلمي مرحلة تعليم الأساس في ولاية الخرطوم – السودان 
اإخلا�ص ح�شن ال�شيد ع�شرية 
الملخص:
للو�ش��ول اإلى ه��دف ه��ذه المح�ولة البحثية وهو  تق�ش��ي م��دى توافر اأنم���ط التعلم ب�أنم��وذج كولب وعلاقته 
بتنمي��ة الموهبة القي�دية ل��دى معلمي مرحلة التعليم الاأ�ش��ش��ي بولاية الخرطوم ب�ل�ش��ودان، ق�مت الب�حثة 
ب��ش��تخدام المنه��ج الو�ش��في لعينة ع�ش��وائية من المعلم��ن  بمرحلة تعليم الاأ�ش����ص بولاية الخرط��وم، والب�لغ 
عددهم (001) معلم ومعلمة، خلال الع�م الدرا�ش��ي (4102-3102)،  م�ش��تخدمة الق�ئمة  التي اأعده� كولب 
ومك�رث��ي( yhtraCcM & bloK)، وق���م ب�لتعري��ب اأبو ه��ش��م،  وكم�ل (5002)، وق�م��ت الب�حثة بتعديله� 
لتن��ش��ب مجتمع الدرا�ش��ة، وب��ش��تخدام الاأ�ش���ليب الاإح�ش���ئية  (SSPS)  لقي��ص العلاقة بن اأنم�ط التعلم 
والموهب��ة القي�دية، وبعد اإجراء المع�لج�ت الاإح�ش���ئية لاإيج�د ال�ش��دق والثب�ت، و�ش��لاحية المقي��ص لقي��ص 
م��� و�ش��ع لقي��ش��ه، تو�شلت نت�ئج الدرا�ش��ة اإلى اأن هن�ل��ك تف�شيًلا لبع ��ص الاأ�ش�ليب دون الاأخ��رى، كم� ات�شح 
وجود توافر اأنم�ط للتعلم عند م�شتوى دلالة (5.0) في ا�شتج�بة المعلمن عند تف�شيل اأحد الاأ�ش�ليب، كم� اأن 
نت�ئ��ج الدرا�ش��ة تبن اأن هن�لك تحدي�ت تحّد من اإبداع المعل��م عند ا�شتخدامه ا�شتراتيجي�ت التعلم المف�شل له 
عن��د التدري���ص ُتعزى اإلى  الثق�فة المجتمعي��ة الموجهة اإلى الحفظ والتلقن. وقد خرج��ت الدرا�شة بعدد من 
التو�شي�ت من اأهمه�: الح�جة اإلى  فهم الاإرث الاإ�شلامي في التخطيط للتعلم، وخ��شة التعلم الاإتق�ني لتعزيز 
القيم والمف�هيم في ر�شم ال�شي��ش�ت التعليمية للمتعلمن نحو الاإبداع والاكت�ش�ف والتفكير الخلاق وفق اأ�ش�ليب 
تعلمه��م، واأهمية العن�ية ب�لبرام��ج التي تنفرد ب�إثراء القدرات المعرفية للمعل��م والمتعلم  منبثقة من البرامج 
الحديثة  للموهبة في اإعداد المعلم. 
الكلم�ت المفت�حية :
اأنموذج كولب  –  الموهبة القي�دية  – مرحلة تعليم الاأ�ش��ص 
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Degree of Availability  the Patten of Kolb learning Model 
Related to talented Leadership to the Teachers in Basic 
Stage - Khartoum State- Sudan 
Abstract: 
This research attempt to exploring to what extend the Patterns of learning 
based on kolb's learning model and the development of leadership talented 
to the teacher in Basic education state, Khartoum, Sudan. As the ultimate 
goals of education is to evaluate thinking to the highest  goal which is 
increasing the brain capacity to understand and implemented , and  conclude 
and to enable the learner to acquire and master cognitive skills that help 
him/her  to organize and store information and accurate way in order to 
achieve sustainable development.  The researcher has used the descriptive 
approach to conduct the study on random sample of a100 male\female 
teachers in basic education in Khartoum state during academic year 2013- 
2014. The researcher has used Kolb scale translated by Kamal Hashim 2005 
and adapted by the researcher. Kolb's learning model to investigate patterns 
of learning and how it s relate to the development of leadership talent by 
using statistical analysis (SPSS) to measure the correlation. After conducting 
the data processing to find validity and reliability, validity of the scale for 
measuring, the study has conclude that there is f the scale for measuring the 
position   being measured, The study has conclude that there is a preference 
for some styles as evidence by the presence of statistical significant level 0.5 
per teachers response when preferring one of the methods.  The result s of 
the study show that there are challenges that restrict the teacher creativity and 
ingenuity when using his\her favorite teaching strategies; these challenges 
are attributed to community – oriented culture  of learning by heart and 
recitation of materials. The study came up with number of recommendations.
Key words :
 Kolb model, Talented Leadership, Basic learning  Stage 
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المقدمة 
ت�شير الدرا�ش�ت في علم النف�ص المعرفي اإلى اأن الفرد يختلف في الطرق التي ي�شتخدمه� في مع�لجة المعلوم�ت التي 
يتلق�ه��� والتي يتف�ع��ل به� مع المواقف والاإ�شك�لات الحي�تية التي يواجهه�، حي��ث ت�شير العديد من الدرا�ش�ت 
العلمية في التعلم والتي تعزى غ�لب�ً اإلى القدرات يرجع في ق�شم كبير منه� اإلى الاأ�شلوب اأو التف�شيلات الفردية 
الت��ى ي�شتخدمه���  الفرد في التعلم  (العتوم، 4002). وظهر مفهوم التمييز للفرد اأول مّرة ع�م (0291)، وتلاه 
ع�م (1391) م� �شم�ه اأدلر ب�أ�شلوب الحي�ة(elytS efiL)، حيث افتر�ص اأدلر اأن اأ�شلوب الحي�ة هو مبداأ النظ�م 
ال��ذي تم�ر���ص به  �شخ�شية الف��رد وظ�ئفه�، ويرى ب�أنه� الكل الذي ي�أمر الاأجزاء، كم��� يرى ب�أن اأ�شلوب الحي�ة 
ه��و المب��داأ الاأ�ش��ص الفردي، وهو المب��داأ الذي يف�شر لن� مفهوم التفرد؛ ويتبنى الاتج���ه المعرفي للتعلم افترا�ش�ً 
وهو اأن التعلم عملية يتف�عل فيه� المتعلم مع م� يواجه من خبرة مب��شرة اأو غير مب��شرة، وينمو المتعلم ويتطور 
في تف�عل��ه لم��� يبذل��ه من عملي���ت ذهنية معرفية يط��ور من خلاله� خ��برات ذاتية خ��شة ب��ه، حدده� اأ�شلوب 
تعلم��ه وتفك��يره(elytS gnikniTh dna gninraeLا0)، ويرى اأ�شح�ب هذا الاتج�ه اأن الن��ص ن�شيطون، فهم 
يب���درون في تج���رب ت�ش�عدهم على التعلم، ويبحثون عن المعلوم�ت لحل الم�ش���كل، ويعيدون ترتيب وتنظيم م� 
تعلم��وه مح�ول��ة لفهم الخبرة الجديدة، كم� اأنهم يعتمدون على التجرب�ة والاختب�ر واتخ�ذ القرار في تحقيق 
اأهدافه���م ب��دًلا من الاعتم�د مب��ش�رة عل��ى الاأحداث المحيطة، وهذا ي�شفي اأثرًا مهم���ً على هذه الطريقة، من 
حيث التعل�م والتفكير، لذلك يزداد تركيز علم�ء النف�ص المعرفي على دور المعرفة في التعلم؛ حيث اإن م� تعلمه 
الف��رد �ش�بق�ً يحدد بدرجة كبيرة م� يرغب في تعلم��ه وتذكره م�شتقبًلا (قط�مي،0002). بينم� ي�شف  علم�ء 
النف�ص التربوي اأن اأف�شل طريقة في تي�شير التعلم تكمن في التع�مل مع الفروق الفردية في الوظ�ئف المعرفية 
(snoitcnuF evitingoC) ب�لتركي��ز عل��ى الاأ�ش�ليب العقلية واأ�ش�ليب التعل��م(dna selytS lautcelletnI 
selytS gninraeL) نظ��رًا لاأن التعلم مرتبط ب�لتفكير، والفروق الفردية التي تتداخل في ا�شتخدام اأ�ش�ليب 
معين��ة عندم��� يفكر الف��رد وعندم��� يتعل��م (314 :0002 ، ettiweH & onaC)، ح�ول��ت الدرا�شة الح�لية 
وا�شتن�دا اإلى  الدرا�ش�ت الحديثة معرفة مدى توافر اأنم�ط التعلم ب�أنموذج كولب وعلاقته ب�لموهبة القي�دية 
لدى معلمي مرحلة تعليم الاأ�ش��ص في ولاية الخرطوم – ال�شودان.
مشكلة الدراسة:  
ت�شكل الاأ�ش�ليب المعرفية طريقة الفرد في التع�مل مع غيره، كم� اأكدت درا�ش�ت علمية ب�أن المعلمن التجريدين 
مث��ًلا يراع��ون م�ش�عر غيرهم واآم�لهم اأكثر من المعلمن العي�نين (عت��وم، 4002)، واأن المعلم التجريدي يع�مل 
تلاميذه بطريقة مرنة وي�شجعهم على تحمل الم�شوؤولي�ت؛ مم� يتيح لهم التعبير عن م�ش�عرهم وفر�ص الاإبداع 
والاكت�ش���ف. وت�ش��ير الدرا�ش���ت الحديثة في معظ��م  الاأبح�ث الخ��ش��ة ب�لموهبة والقي���دة (ع�شرية، بترجي، 
الق��ش��ي، 4102) اإلى اأن التعل��م  اأغلب��ه ق�ئم على اكت�ش���ب المعرفة من خلال  التعل��م التلقيني؛ فمن هن� ك�نت 
ه��ذه المح�ولة البحثي��ة  عن مدى توافر اأنم�ط التعلم ب�أنموذج كولب وعلاقت��ه بتنمية الموهبة القي�دية لدى 
معلمي مرحلة تعليم الاأ�ش��ص بولاية الخرطوم – ال�شودان.
أهداف الدراسة 
1.  معرف��ة اأنم���ط التعلم ب�أنموذج كول��ب وعلاقته� بتنمية الموهب��ة القي�دية  في مرحل��ة التعليم الاأ�ش��شي، 
بولاية الخرطوم -  ال�شودان.
2.  البح��ث في اأنم�ط التعلم ب�أنموذج كولب وعلاقته� بتنمية الموهب��ة القي�دية في مرحلة التعليم الاأ�ش��شي، 
بولاية الخرطوم ب�ل�شودان تعزى لمدة الخبرة التدري�شية.
3.  اأنم���ط التعل��م ب�أنموذج كولب وعلاقته��� بتنمية الموهبة القي�دي��ة في مرحلة التعلي��م الاأ�ش��شي، بولاية 
الخرطوم ب�ل�شودان تعزى للتدريب المتخ�ش�ص.
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أسئلة  الدراسة 
1.  م��� م��دى تواف��ر اأنم���ط التعلم ب�أنم��وذج كولب وعلاقت��ه ب�لموهب��ة القي�دية  ل��دى معلمي مرحل��ة تعليم 
الاأ�ش��ص بولاية الخرطوم – ال�شودان؟
2.  م��� م��دى تواف��ر اأنم���ط التعلم ب�أنم��وذج كولب وعلاقت��ه ب�لموهب��ة القي�دية  ل��دى معلمي مرحل��ة تعليم 
الاأ�ش��ص في ولاية الخرطوم – ال�شودان  وفق�ً لمتغير الخبرة التدري�شية لاأفراد العينة ؟
3.  م��� م��دى توافر اأنم���ط التعلم ب�أنم��وذج كول��ب وعلاقته� ب�لموهب��ة القي�دية  ل��دى معلمي مرحل��ة تعليم 
الاأ�ش��ص في ولاية الخرطوم – ال�شودان وفق التدريب المتخ�ش�ص لاأفراد العينة ؟
أهمية الدراسة:  
تعود اأهمية هذه الدرا�شة اإلى اأنه�:
1.  ت�شتن��د اإلى اأنم��وذج كولب واأ�ش�لي��ب التعّلم واأنم�طه، والتي في �شوئه�  يمكن النم��و للمتعّلمن  وخ��شة في 
مج�ل الاإبداع.
2.  فر�شي���ت النظري��ة اأن اأنم�ط التعّلم لي�شت �شم�ت �شخ�شية ث�بتة لكنه� اإلى حد م� اأنم�ط �شلوكية ق�بلة 
للتعّل��م؛ لذا ق��د تفيد النظرية في الت�أ�شي�ص لاإجراءات تعليمية تحقق نت�ج���ت تعلمية اأف�شل لدى المعلم 
لتنمية الموهبة القي�دية. 
3.  ت�أت��ي اأهمي��ة ه��ذه الدرا�شة في اأنه��� ت�شهم في معرف��ة المعلمن عن اأ�شلوبه��م المف�شل والق��درة على تنمية 
الموهب��ة القي�دي��ة، وه��ذا قد يكون موؤ�ش��رًا للمعنين ب�أمر التعلي��م  وتطوير الخ�ش�ئ ��ص التعّلمية للنمط 
الاأعلى للموهبة والقي�دة.
4.  ق��د توف��ر اأدب�ً  تربوي�ً  وفكرًا قد ي�ش�هم في مزي��د من البحث التربوي حول اأنم�ط اأ�ش�ليب التعلم للمعلم 
وحول علاقة اأنم�ط التعليم ب�لموهبة.
حدود الدراسة 
الحدود المك�نية :  مرحلة تعليم الاأ�ش��ص  بولاية الخرطوم. 
الحدود الزم�نية : خلال الع�م الدرا�شي  (4102-3102). 
الحدود الب�شرية معلمو مرحلة تعليم الاأ�ش��ص  بولاية الخرطوم.
مصطلحات الدراسة :
1  - اأنموذج كولب 4891 ، bloK :
يعرف كولب 4891) bloK) اأ�شلوب التعلم ب�أنه الطريقة التي ي�شتخدمه� المتعلم في اإدراك المعلوم�ت ومع�لجته� 
اأثن���ء عملي��ة التعل��م، ويق�شمه��� اإلى اأربع��ة اأ�ش��لي��ب ه��ي : التق�رب��ي egrevnoC  ، التب�ع��دي egreviD ، 
والا�شتيع�بي rotalimissA ، والتكيفي rotadommoccA .
وتتبن��ى المح�ول��ة البحثي��ة تعريف�ً اإجرائي�ً ب�أن��ه الدرجة التي يح�ش��ل عليه� الفرد في كل اأ�شل��وب من ق�ئمة 
اأ�ش�ليب التعلم المعدلة لكولب وفق�ً للتعريف ال�ش�بق.
2 -الموهبة القي�دية
تعري��ف الموهب��ة: اإن الموهبة تعني العطي��ة لل�شيء بلا مق�بل، وهذا الم�شطلح �شنتع��رف عليه من خلال تقديم 
معنى الموهبة لغًة وا�شطلاح�ً.
تعري��ف الموهب��ة لغ��ًة: تعري��ف مخت�ر ال�شح���ح للموهبة ب�أنه��� ( وهب- اأي وه��ب له �ش��يء، والاتِّ ه�ب: قبول 
الهب��ة) والموهب��ة ه��ي ال�شيء ال��ذي يملكه الاإن�ش���ن.  اأم� ق�مو�ص ل�ش���ن العرب فيعرف الموهب��ة ب�أنه� ( وهب – 
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يهب – وهوب – اأي يعطيه �شيئ�ً)، وفي ق�مو�ص المنجد نرى اأن الموهبة ب�أنه� ( وهب – اأي اإعط�ء ال�شيء اإي�ه بلا 
عو�ص )، وتعريف ق�مو�ص المحيط للموهبة ب�أنه� ( وهب - يهب – والموهبة العطية وال�شح�بة، واأوهب ال�شيء 
ل��ه اأي دام ل��ه). ومم��� �شبق من القوامي���ص العربية نجد اأن كلم��ة موهوب اأتت من الاأ�ش��ل (وهب) وتجمع كل 
القوامي�ص العربية على اأن كلمة (وهب) هي العطية اأي ال�شيء المعطى للاإن�ش�ن والدائم بلا عو�ص.
تعري��ف الموهبة ا�شطلاح�ً: الموهبة هي قدرة متميزة وذاتي��ة؛ ولكنه� تتميز ب�لخ�شو�شية. والموهبة تختلف 
ع��ن الهواي��ة ف�لموهب��ة توجد ل��دى الفرد منذ ن�ش�أت��ه لكنه� تتبلور عن طري��ق التدريب والت��زود ب�لمعرفة، اأم� 
الهواي��ة فن�شتطيع اأن نكت�شبه��� ونخلقه� داخل نفو�ص الاأطف�ل، ولكن لابد اأن نراع��ي م�ش�ألة تق�ربه� وتن��شبه� 
مع اإمك�ني�ت الطفل ورغب�ته، وتلعب الموهبة والهواية دوًرا اإيج�بًي� في حي�ة الاإن�ش�ن فهي ت�ش�عده على تحقيق 
ذاته (لوي�ص معلوف،6591. 603) .
الإطار النظري للدراسة :
تطور مفهوم الموهبة:
ك�ن��ت اأولى المح���ولات العلمية لفهم ظ�هرة الموهبة والتفوق العقلي هي م� ق���م به ج�لتون ع�م (9681م) من 
خ��لال التعرف عل��ى دور الوراثة في تكوين الموهبة والتفوق الذهني، حي��ث ا�شتخدم في مح�ولته هذه م�شطلح 
العبقرية والتي عرفه� ب�أنه� : "القدرة التي يتفوق به� الفرد والتي تمكنه من الو�شول اإلى مركز قي�دي �شواء 
في مج���ل العل��وم وال�شي��شة والفن والق�ش�ء والقي���دة، اإلا اأن هذا الم�شطلح اختف��ى �شريع� وحل محله م�شطلح 
التف��وق العقل��ي والمتفوقون عقلي�، واأ�شبح ه��ذا الم�شطلح هو الاأكثر ا�شتخدام� وت��داولا في البحوث والدرا�ش�ت 
والبرام��ج التعليمي��ة (ج�لتون،82.9681)،  ثم توال��ت البحوث والدرا�ش�ت للتعرف عل��ى الموهوبن حتى ج�ء 
�شت�نف��ورد بيني��ه ع���م (5091م) فط��ّور اختب���را لل��ذك�ء عرف فيم� بع��د ب��شمه اختب���ر (�شت�نف��ورد بينيه) 
لتطبيق��ه في ت�شني��ف الاأطف���ل والتع��رف على ذوي ال��ذك�ء المنخف�ص والذي��ن �شموا ب�لمتخلف��ن عقلي�ً، وذوي 
ال��ذك�ء المرتف��ع والذين اأطلق عليهم المتفوقون عقلي�ً، واأ�شبح هذا المقي��ص م��ن اأهم المق�يي�ص التي ت�شتخدم في 
التع��رف والك�ش��ف عن الموهوبن، وق��د دعم هذا الاتج�ه لقي��ص الذك�ء ظهور العدي��د من النظري�ت والمف�هيم 
حول القدرات العقلية(الجراح، 7002. 861). 
بع��د انته�ء الح��رب الع�لمية الث�نية بداأ التن�ف�ص يظهر بن الدول المتقدم��ة في التطور التقني وبداأت الح�جة 
اإلى المزي��د م��ن التركيز على الاإبداع والابتك�ر، فظه��رت عدة مف�هيم جديدة للق��درات العقلية؛ اأهمه� مفهوم 
التكوي��ن العقل��ي ال��ذي اقترح��ه جيلفورد ع���م (9591م) والذي لخ�ش��ه في اأن التكوين الذهن��ي يت�شمن عدة 
اأبع���د هي :التكوين الذهني، والعملي�ت العقلية، والتفكير التب�عدي، والتفكير التق�ربي، و المواقف ال�شلوكية، 
والتقويم.
ث��م توال��ت الدرا�ش���ت لاحق�ً وظه��رت مف�هيم جديدة عرف��ت الاإبداع والابت��ك�ر، ويعّد اأح��دث تعريف لاقى 
اإقب�لا واهتم�م� كبيرا من الب�حثن التعريف الذي طوره الدكتور رنزولي (8791م) م�شمم البرن�مج الاإثرائي 
الثلاث��ي الاأبع���د، حي��ث يوؤكد رن��زولي اأن الموهبة تتكون م��ن التف�عل بن ثلاث��ة مكون�ت لل�شم���ت الاإن�ش�نية 
وه��ي:-   الق��درة العقلي��ة الع�لية، والقدرة الابتك�ري��ة المرتفعة، والدافع القوي للاإنج���ز والمث�برة، فمن هذا 
التعري��ف ينطل��ق ب�أن الموهوبن ه��م الذين يمتلكون اأو لديهم القدرة على تطوير ه��ذا الترتيب من الخ�ش�ئ�ص 
وال�شم���ت، وا�شتخدامه��� في اأي مج�ل من المج�لات الاإن�ش�نية، وهوؤلاء الموهوب��ون يحت�جون اإلى فر�ص تربوية 
وخدم���ت تعليمي��ة لا تتوافر ع�دة من خ��لال الدرا�شة الع�دية في المدار�ص (ب�ش���رة، 7002. 185) .اإن ال�شبب 
الرئي���ص لاهتم���م العلم���ء به��ذا التعري��ف ه��و اأن اأي موه��وب من ال�ش��روري ل��ه في اأي مج�ل من المج���لات اأن 
ي�شتخ��دم الخ�ش�ئ ��ص الث��لاث؛ وهي الق��درة العقلية الع�لي��ة، والقدرة الابتك�ري��ة المرتفع��ة، والدافع القوي 
للاإنج�ز والمث�برة. 
م��ن ه��ذه التع�ريف جميعه���؛ الموهوب هو ال��ذي يتوافر لديه ا�شتع��دادات فطرية وق��درات عقلية غير ع�دية 
اأو اأداء متمي��ز ع��ن بقية اأقران��ه في مج�ل اأو اأكثر من المج���لات العلمية والاإن�ش�ني��ة وخ��شة مج�لات التفوق 
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العقل��ي، والتفك��ير الابت��ك�ري والاإبداع��ي، والتح�شي��ل العلم��ي، والمه���رات والق��درات الخ��ش��ة، وا�شتن�دا الى 
اتج�ه���ت معظ��م الدرا�ش���ت العلمية في مج���ل الاهتم�م ب�لموهوب��ن (بترجي، 1102، خليف��ة 5002، ع�شرية 
0102) اإلى و�ش��ع البرام��ج والنم�ذج التي ُتعنى برع�ية الموهوب��ن وت�شميمه�، وتم اعتم�د  البرن�مج الاإتق�ني 
لتنمي��ة الموهب��ة القي�دية حيث ارتكز في اإط�ره المرجعي على خطة تف�شيلية على �شوء الاأهداف الع�مة، وقد 
تم �شي�غ��ة  البرن�م��ج  اإلى اأهداف��ه من خلال ترجمة الاأه��داف التعليمية الموجودة ب�لاأنم��وذج الت�م لتطوير 
الموهبة للدكتور ع�دل عبد الجليل بترجي (بترجي ، 1102 ) والذي بني على اأنموذج رونزلي للموهبة، والذي 
يق��وم عل��ى مكون�ت اأ�ش��شية هي الاإثراء الع���م، والاإثراء المتخ�ش�ص، والرع�ية الخ��ش��ة، والاأن�شطة الموجهة، 
والم�ش�ري��ع اله�دفة كبرامج اأ�ش��شية (برن�مج لرع�ية الموهوبن �شمن خطة موؤ�ش�شة الخرطوم للتعليم الخ��ص، 
4102).
الموهبة ومب�دئه� الاأ�ش��شية
(1)  يتملك كل اإن�ش�ن كف�ي�ت اإبداعية، بينم� تمتلك القلة كف�ي�ت المواهب المتميزة فى مج�ل ميكرو بن خم�شة 
مج�لات م�كرو هي: المواهب العقلية المعرفية، والفنية، والري��شية، والقي�دية، وتكنولوجي� المعلوم�ت.
(2)  تع��ّد تنمي��ة الاإب��داع �شرورة حي�تية لكل مواطن عرب��ي، لاأن من يعجز عن التكي��ف الاإبداعي evitaerC 
tnemtsujdA   يعّد عقبة في تقدمه ال�شخ�شي وفي النهو�ص القومي العربي.
(3)  تع��ّد رع�ي��ة الموهوبن �شرورة عربية قومية م��ن اأجل مواكبة التقدم الع�لمي الق�ئم عل��ى اأ�ش��ص التن�ف�ص 
العقلي، والبق�ء لمن يمتلك اأكبر عدد من الموهوبن المبدعن في �شتى المج�لات (جروان ، 8002).
 (4) تتحم��ل م�شوؤولي��ة تنمية الاإبداع كل موؤ�ش�ش���ت المجتمع العربي: ك�لاأ�شرة، والمدر�ش��ة، والن�دي، ومنظم�ت 
المجتم��ع الم��دني، بينم��� تحت���ج رع�ية الموهوب��ن اإلى مه���رات احترافية ع�لي��ة الم�شتوى دقيق��ة التخ�ش�ص، 
ولذل��ك تتطل��ب اإن�ش�ء موؤ�ش�ش���ت دقيقة التخ�ش ��ص لتنمية الموهبة المبدع��ة ورع�يته�. والت��ي تو�شف ب�أنه� 
�شخ�شية مبدعة في م�شتوى ع�ل ق�در  على التميز gnidnatstuO  رب�عية  الاأبع�د هي:
 الاأداء الدقيق فيم� يحبه ويميل اإليه. ӽ
 بذل الجهد ب�شخ�ء وبنف�ص را�شية في اأداء م� يميل اإليه. ӽ
 الق��درة عل��ى الو�شول اإلى اإنج���ز له قيمة مجتمعية، وين���ل عليه تقديرًا اجتم�عي���ً اأو موؤ�ش�شي�ً مثل  ӽ
�شه�دات التقدير اأو الميدالي�ت اأو الجوائز مثل نوبل، اأو الاعتزاز المجتمعي بكف�ي�ته.
التخ�ش�ص الدقيق فيم� يميل اإليه كهواية اأو ك�حتراف في فروع من خم�شة مج�لات وا�شعة هي: ӽ
 اأ-  المج�ل العقلي المعرفي الذي ي�شمل العلوم الطبيعية والري��شي�ت والبيولوجي� اأو اأي علم اأك�ديمي وتطبيق�ته.
 ب-   المج�ل الفني : الذي ي�شمل الاأدب ب�شتى اأ�شن�فه ونوعي�ته، والفنون الت�شكيلية ب�أبوابه� الوا�شعة.
 ج-  المج�ل الري��شي: الذي ي�شمل الاألع�ب الفردية والاألع�ب الجم�عية. 
 د- المج�ل القي�دي: الذي ي�شمل ك�ريزم الموهوب في قي�دة زملائه في حجرة الدرا�شة، اأو في رحلة، اأو في قي�دة 
جمعية، اأو ن�دي، اأو حزب، اأو القي�دة الاإدارية التي تجمع بن �شف�ت الق�ئد المبتكر و�شف�ت الاإداري الملتزم 
بروتن ونظم ح�كمة عند قي�دة موؤ�ش�شة خدمية، اأو �شلعية، اأو اإنت�جية، اأو �شن�عية، اأو تج�رية، اأو زراعية.
ه�- مج�ل تكنولوجي� المعلوم�ت الذي ي�شمل موهبة الاإبداع في ت�شنيع خ�م�ت الاأجهزة وتركيب�ته� وتو�شيلاته� 
erawdraH ، اأو موهب��ة اإب��داع نم���ذج تحليلي��ة اأو توجيهي��ة اأو ا�شتراتيجية م�شتقبلية في مج���ل العلم اأو 
ال�شن�عة اأو الفنون اأو الري��شة اأو القي�دة(خليفة ،4991) .
نمط التعلم الذي  ينمي  الموهبة القي�دية والمف�شل للمع���لم  
اإن العلم���ء الم�شلم��ن قد و�شعوا منذ ع�ش��ور طويلة قوائم ب�لعن��شر والمب�دئ التربوي��ة التي يجب اأن ُيراعيه� 
المعل��م ويلت��زم به��� قب��ل مم�ر�شت��ه مهن��ة التعلي��م، ويتط�بق الكثير م��ن هذه المب���دئ مع م��� اأوردن�ه م��ن قوائم 
الخ�ش�ئ ��ص الت��ي تو�شل اإليه��� الب�حثون المع��شرون في مج���ل تربية الطلبة الموهوب��ن والمتفوقن وتعليمهم. 
وُتمث��ل الق�ئم��ة الاآتية اأنموذج�ً ُيلخ�ص م��� اقترحه ع�لم م�شلم توفي ع���م (2331) في كت�به "تذكرة ال�ّش�مع 
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والمتكل��م في اآدب الع���لم والمُتعّلم": اأن لايت�شدى لمهنة التعليم دون اكتم�ل اأهليته وح�شوله على اإج�زة العلم�ء 
ل��ه بمم�ر�ش��ة المهنة. واأن يكون اأ�شوة (قدوة ) ح�شنة للمتعلمن عن��ده ب�أفع�له الم�شدقة لاأقواله، واأن يت�ش�مح 
م��ع المتعلم��ن اإذا وقعوا في الخط���أ ويعذرهم على هفواتهم، واإذا اأراد موؤاخذته��م على ذنب اقترفوه فليكن ذلك 
تلميح���ً، ف���إن لم يج��د ذلك انتقل اإلى الت�شري��ح، ف�إن لم يجد ذل��ك اأي�ش�ً انتقل اإلى التوبي��خ، واأن يرحب بمن 
ح�ش��ر من المتعلم��ن، وي�ش�أل عن المتغيبن، واأن يع��ود المري�ص منهم، وي�ش�عد محت�جهم عل��ى ق�ش�ء ح�جته اإن 
ا�شتط���ع، واأن لا يتح��رج من ق��ول "لا اأدري" اإذا ك�ن لا يعرف م� �شئل عنه، اأو اأن يق��ول "الله اأعلم"، واأن تكون 
مخ�طبته للمتعلمن بم�شتوى اأفه�مهم، واأن ي�ش�عد على الفهم بتقديم ال�شواهد والاأمث�ل، ولا ب�أ�ص من التو�شل 
ب�لنك��ت اللفظي��ة والاألف���ظ الطريف��ة لتقريب المو�ش��وع اإلى اأذه�نه��م، واأن يخت�ر للمتعلم��ن الكتب التي هي 
بم�شت��وى عقوله��م، واأن لاُيكثر عليهم المواد التي يطلب اإليهم حفظه� واإتق�نه���، واأن لا ي�شتغل ب�لتعليم اإذا ك�ن 
منزع��ج النف���ص اأو ك�ن في ح�لة من الملل والجوع اأو المر�ص اأو الغ�ش��ب اأو النع��ص؛ لاأن ذلك ُم�شر به وب�لمتعلمن 
في اآن واح��د، واأن يح�ف��ظ عل��ى ال�شع�ئ��ر الديني��ة، ويتخلق بمك�رم الاأخ��لاق، واأن يح�فظ عل��ى نظ�فة ثي�به 
ويتجن��ب الروائ��ح الكريهة، واأن ي�شتغل ب�لتعليم من اأجل اإ�ش��لاح الن��شئة ولي�ص طمع�ً في الم�ل، واأن يترفع عن 
مم�ر�شة الحرف والمهن الو�شيعة اإلى ج�نب ا�شتغ�له ب�لتعليم.
   وق��د ورد في بع�ص الكتب الاإ�شلامي��ة والتراجم والاأدب والت�ريخ الكثير من و�ش�ي� الخلف�ء والاأمراء والحك�م 
لمعلمي اأبن�ئهم. وتن�ولت تلك الو�ش�ي� بعب�رات موجزة م� يمكن و�شفه ب�أنه يمثل اأهم خ�ش�ئ�ص المعلم الن�جح، 
وم��ن الاأمثل��ة المع��برة م� نقل��ه الج�حظ في كت�به "البي���ن والتبين" عن عتب��ة بن اأبي �شفي�ن م��ن قوله لموؤدب 
: "ليك��ن اأول م��� تب��داأ به من اإ�شلاح��ك بّني اإ�شلاح��ك نف�شك، ف�إّن اأعينه��م معقودة بعين��ك، ف�لح�شن عندهم 
م��� ا�شتح�شن��ت، والقبيح عندهم م� ا�شتقبحت، وعّلمه��م كت�ب الله، ولا تكرههم علي��ه فيملوه، ولاتتركهم منه 
فيهج��روه، ث��م رّوهم م��ن ال�شعر اأح�شنه، ومن الحدي��ث اأ�شرفه، ولاُتخرجهم من عل��ٍم اإلى غيره حتى يحكموه، 
ف���إّن ازدح���م ال��كلام في ال�شم��ع م�شّلة للفهم، ورّوه��م �شير الحكم�ء واأخ��لاق الاأدب�ء، وكن له��م ك�لطبيب الذي 
لايعج��ل ب�ل��دواء حتى يعرف ال��داء،  واإي�ك اأن تتكل على عذر مني لك، فلق��د اتكلت على كف�ية منك، وزد في 
ت�أديبه��م في ب��َرّ ك اإن �ش�ء الله تع�لى"، واأخ��يرًا لاُبد من التنويه اإلى اأن م� ذكر من قوائم ال�شم�ت والخ�ش�ئ�ص 
ال�شلوكية للمعلمن لا ي�شتوفي ب�أي ح�ٍل كل م� هو مرغوب اأو مطلوب كي يكون المعلم فع�ًلا ون�جح�ً.  وبب�ش�طة 
يمكن القول اأنه لا يزال هن�ك الكثير من المتغيرات التي لم يتم ك�شفه� حتى ب�لن�شبة للتعليم الفع�ل على وجه 
العموم.
اأدوار معلمي الموهوبن وم�شوؤولي�تهم: 
 مراقبة تقدم التلاميذ ب�شكل دقيق للتعرف على التلاميذ الموهوبن  والمتفوقن المحتملن. ӽ
  تجميع المعلوم�ت عن التلاميذ الذين ق�موا بتحديدهم ب��شتخدام عدد من الا�شتراتيجي�ت المتنوعة.  ӽ
 الت�أكد من �شحة المعلوم�ت، والت�أكيد على عدم اإق�ش�ء تلميذ اأو مجموعة من التلاميذ من اإمك�نية اختي�رهم.  ӽ
 الت�أكد من اإدخ�ل المعلوم�ت لنظ�م المعلوم�ت الخ��ص ب�لمكتب الاإداري والمركزي للمدر�شة.  ӽ
 تطوير برامج للتدري�ص والتعلم  تنمي التفكير الاإبداعي وتلبي احتي�ج�ت مجموعة وا�شعة من الطلاب.  ӽ
 و�ش��ع البرامج التربوية المن��شبة، وتوف��ير بيئة تعلمية جيدة و�ش�ملة تتوافر فيه� عوامل الاإث�رة والاإثراء  ӽ
والاإبداع.
 اختي���ر وا�شتخ��دام مجموعة وا�شعة م��ن ا�شتراتيجي�ت التعلم، مث��ل: التعلم ب�لاكت�ش���ف، والتعلم الذاتي،  ӽ
وغيرهم���.  مم��� يحقق اأق�ش��ى قدر من النت�ئج التعليمي��ة للطلاب الموهوبن والمتفوقن بم��� في ذلك اإت�حة 
الفر�شة لهم  لعر�ص تميزهم. 
 اإت�ح��ة الفر�ش��ة للمب��دع وللموه��وب للبح��ث بنف�ش��ه ع��ن الاإج�ب�ت ب��شتخ��دام الاأ�شل��وب العلم��ي للتفكير  ӽ
الاإبداع��ي؛ بحيث يكون دور المعلم هو مي�شر المعرف��ة (rotatilicaF) اأو مر�شد حكيم (rotneM) في �شوء 
اأنموذجن للتعلم والرع�ية هم�:
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الاأنم��وذج الا�شتقرائي: حيث تعط��ى اإر�ش�دات للمبدع عن الم�ش�در الاإلكترونية وال��لا اإلكترونية التي تقدم له 
اإج�ب�ت عن كل اأ�شئلته.
الاأنم��وذج الاأدائ��ي noitcA – nI: حي��ث يقدم المعلم بدائ��ل متعددة اأم�م المبدع والموه��وب، وتترك له حرية 
اختي�ر اأف�شله� لتنمية اإبداع�ته ومواهبه.
اإدراك العوامل التي ت�ش�عد اأو تعيق تطوير المواهب الخ��شة وعن��شر التفوق في طلابهم ؛ مثل الخلفي�ت 	 •
الثق�فية والاقت�ش�دية والفروق�ت النوعية. 
توفير الفر�ص المن��شبة لح�ج�ت التلاميذ الموهوبن والمتفوقن.	•
لكل �شخ�ص اأ�شلوب حي�ة اإلا اأنه لا توجد �شخ�شيت�ن لهم� نف�ص الاأ�شلوب. 	•
اأوًلا :  الاأ�ش�ليب المعرفية
م��ع تط��ور الدرا�ش�ت النف�شية وظهور عل��م النف�ص المع��رفي؛ ازداد الاهتم�م ب�لفروق الفردي��ة في مج�ل تن�ول 
المعلوم���ت ومع�لجته���. وق��د اأدى ه��ذا اإلى اكت�ش�ف مج���ل اآخر للف��روق بن الاأفراد ه��و الاأ�ش�لي��ب المعرفية.
وللاأ�ش�ليب المعرفية اأهميته� في حي�ة الاأفراد؛ اإذ ت�شف وتميز الطريقة التي تتم به� العملي�ت العقلية؛ ف�أ�شلوب 
الفح ��ص والتدقيق يي�شر على الفرد فح ��ص المعلوم�ت وتحديد العلاق�ت بينه�، واأ�شلوب التروي الاندف�ع يعبر 
ع��ن م��دى ت�أم��ل الف��رد وفح�شه للمعلوم���ت (ج��روان، 8002)، ومن ث��م اتخ�ذه الق��رارات. وتق��وم الاأ�ش�ليب 
المعرفية بدور المنظم لبيئة الاإن�ش�ن، بم� فيه� من مثيرات ومدرك�ت، اإذ اإنه� ترتبط بتن�ول المعلوم�ت وتجهيزه�؛ 
ف�أ�شلوب التركيب التك�ملي يحدد الطريقة المميزة للاإن�ش�ن في التم�يز والتك�مل، بن اأبع�د المعلوم�ت والعلاق�ت 
المت�شمن��ة في الموق��ف اأو المج�ل الاإدراكي، وثم��ة علاقة قوية بن الاأ�ش�ليب المعرفي��ة والتح�شيل الدرا�شي؛ اإذ 
اإنه� تتعلق ب�أ�شك�ل الن�ش�ط المعرفي للاإن�ش�ن ولي�ص محتواه، اأي ي�شتطيع الاأ�شلوب المعرفي اأن يجيب عن الطريقة 
الت��ي يفك��ر به� الاإن�ش�ن. كم� تعبر الاأ�ش�ليب المعرفية عن طرق تف�شيل الاإن�ش�ن لا�شتقب�ل المعلوم�ت واإ�شداره� 
على النحو الذي يدل على تعلقه� بعملي�ت تن�ول المعلوم�ت وتجهيزه�. وف�شًلا عن ذلك؛ ف�إن الاأ�ش�ليب المعرفية 
ُتع��د ج��زءًا من مج�ل وا�ش��ع، هو اأ�ش�ليب التعلم. وُيع��رف اأ�شلوب التعُلم � في المج�ل المع��رفي � ب�أنه تف�شيل الفرد 
لنمط م� من اأنم�ط مع�لجة المعلوم�ت.
تلع��ب الاأ�ش�ليب المعرفية دورًا في عملي���ت الاختي�ر والتوجيه المهني، فرواد الف�ش�ء والطيران � مثًلا � يتميزون 
ب�لا�شتق��لال ع��ن المج�ل الاإدراك��ي ك�أ�شلوب معرفي؛ ورج���ل الق�ش�ء يتمي��زون ب�لتريث (في مق�ب��ل الاندف�ع)، 
ورج���ل البحث الجن�ئي يتميزون ب�لاأ�شلوب المعرفي المرتبط بتحم��ل الغمو�ص، ويميل الاأفراد الذين يعتمدون 
عل��ى المج�ل (اأي يتميز اإدراكه��م للمواقف ب�أنه اإدراك كلي يعتمد على درجة تنظيم المج�ل) اإلى الاجتم�ع مع 
الاآخرين، ويف�شلون العمل وهم قريبون ح�شي�ً وم�دي�ً معهم. كم� يهتمون براأي الجم�عة في �شلوكهم، ويف�شلون 
المه��ن الت��ي تتطل��ب قدرًا من الاندم���ج والتف�عل مع الاآخري��ن (روا�ش��دة ، 5002). اأم� الاأف��راد الم�شتقلون عن 
المج���ل (اأي يدرك��ون عن��شر المج�ل بطريقة تحليلية، ويدركون اأجزاءه بو�شفه� عن��شر منف�شلة عن بع�شه�) 
ف��لا يهتم��ون ب�آراء الاآخري��ن فيهم، ولا يهتم��ون ب�ختي�ر المه��ن التي تتطلب اندم�ج���ً اأو تف�عًلا م��ع الاآخرين، 
ويف�شلون المهن ذات الطبيعة التكنولوجية والعلمية.
ث�ني�ً : اأ�ش�ليب التعلم 
يتك��ون اأ�شل��وب التعل��م من ال�شلوك المميز الذي يعم��ل كموؤ�شر على كيفية تعلم الفرد م��ن بيئته والتكيف معه�، 
ويعط��ي تلميح���ت عن كيفية عم��ل الدم�غ، ويعرف م�لك��وم واآخ��رون (1891) اأ�شلوب التعل��م ب�أنه: (طريقة 
لمع�لج��ة الم�ش��كلات التربوي��ة والاجتم�عي��ة ب�لاعتم���د على الخ��برات التي تتواف��ر في مخزون الف��رد المعرفي 
والبيئ��ة الخ�رجي��ة الموؤثرة في المتعل��م،  وكم� يت�شمن الاأ�شلوب الذي ي�شتخدمه المتعل��م في حل اأي م�شكلة  التي 
تواجهه��م خلال المواقف التعليمية)، اأم��� غريغورك فيرى اأن اأ�شلوب التعلم يتكون من (مجموعة من الاأداءات 
الممي��زة للمتعل��م والتي تع��ّد الدليل على طريقة تعل��م المتعلم، وكيفي��ة ا�شتقب�له للمعلوم�ت الت��ي يواجهه� في 
البيئة بهدف التكيف) .
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(1)  اأنموذج اإنتو�شتل 1891 ،eltsiwtnE:
ويق��وم ه��ذا الاأنموذج عل��ى اأ�ش��ص العلاقة ب��ن اأ�ش�ليب تعلم الف��رد وم�شتوى نواتج التعل��م، حيث يحتوي هذا 
الاأنم��وذج عل��ى ثلاثة توجه���ت ترتبط بدواف��ع مختلفة، وينتج عنه��� اأ�ش�ليب تعلم معين��ة ي�شتخدمه� الفرد 
في مواق��ف التعل��م المختلفة اأثن�ء عملي��ة تعلمه، ويوؤدي اإلى م�شتوي���ت مختلفة للفهم، واأه��م التوجه�ت التي 
ينت��ج عنه� اأ�ش�ليب التعلم المختلفة ه��ي : التوجه نحو المعنى ال�شخ�شيnoitatneirO gninaeM lanosreP 
، والتوج��ه نحو اإع�دة الاإنت�جي��ة noitatneirO gnicudorpeR ، والتوجه نحو التح�شيلtnemeveihcA 
noitatneirO  وبن�ء على هذه التوجه�ت يرى اإنتو�شتل وجود ثلاثة اأ�ش�ليب للتعلم هي:
اأ) الاأ�شل��وب العمي��ق elytS peeD :  ويتمي��ز اأ�شح�ب هذا الاأ�شلوب بقدرته��م ورغبتهم في البحث عن المعنى، 
وا�شتخ��دام الت�ش�ب��ه والتم�ث��ل في و�شف الاأف��ك�ر ب�شورة متك�ملة، ع��لاوة على ربطهم للاأف��ك�ر الجديدة 
ب�لخبرات ال�ش�بقة، ويميلون اإلى ا�شتخدام الاأدلة والبراهن في تعلمهم.
ب) الاأ�شلوب ال�شطحي elytS ecafruS :  ويميز هذا الاأ�شلوب الق�درين على تذكر بع�ص الحق�ئق في مو�شوع 
م���، والت��ي ترتبط ب�لاأ�شئلة في ه��ذا المو�شوع، ويعتم��دون في درا�شتهم على التعليم���ت الوا�شحة والمن�هج 
المحددة، والحفظ، والاأ�شلوب المنطقي في الو�شول اإلى الحق�ئق تف�شيًلا.
ج�) الاأ�شلوب الا�شتراتيجي elytS cigetartS :  ويميز غير الق�درين على تنظيم اأوق�ت ا�شتذك�رهم للدرو�ص 
واتج�ه�ته��م ال�شلبية نحو الدرا�شة، ودافعيتهم الخ�رجي��ة للتعلم بغر�ص النج�ح فقط، ويح�ولون دائم�ً 
الح�شول على بع�ص التلميح�ت والموؤ�شرات من المعلم في موقف التعلم. 
واأجري��ت درا�ش���ت كثيرة حول �شدق اأنم��وذج اإنتو�شتل لاأ�ش�ليب التعلم �شواء في البيئ��ة العربية اأو الاأجنبية، 
واأ�ش���رت جميعه��� اإلى تمت��ع الاأنم��وذج بدرجة مرتفعة م��ن ال�شدق وقدرته عل��ى التنبوؤ ب�لتح�شي��ل الدرا�شي 
للطلاب في المراح�ل التعليمية المختلفة، حيث اأجمعت النت�ئج على اختلاف م�شتوى تح�شيل الطلاب ب�ختلاف 
اأ�ش�ليب التعلم ( يمكن الرجوع اإلى : عو�ص الله ، 6891 ، ال�شرق�وي ، 6991 ، اأبو ه��شم ، 0002)
 (2) اأنموذج كولب 4891 ،bloK:
و�ش��ع كول��ب اأنموذج���ً لتف�ش��ير عملية التعل��م يقوم عل��ى اأ�ش��ص نظري��ة التعل��م التجريب��ي (laitneirepxE 
yroeTh gninraeL) ، وي��رى في��ه اأن التعل��م عب���رة ع��ن بعدي��ن، الاأول: اإدراك المعلوم���ت؛ وال��ذي يبداأ من 
الخبرات الح�شية وينتهي ب�لمف�هيم المجردة. والث�ني: مع�لجة المعلوم�ت؛ ويبداأ من الملاحظة الت�أملية وينتهي 
ب�لتجري��ب الفع���ل، وم��ن خ�ش�ئ�ص هذا النوع من التعلم اأن��ه من اأف�شل اأنواع التعلم كمع�لج��ة للمعلوم�ت، وهو 
تعلم مت�شل اأ�ش��شه الخبرة، وعملية دين�ميكية تعمل على تكيف الفرد مع البيئة المحيطة به، واأنه يت�شمن م� 
وراء الاأفع�ل بن ال�شخ�ص والبيئة، واأن هذا يتم في اأربع مراحل متت�لية، هي:
اأ) الخ��برات الح�شي��ة  (ecneirepxE etercnoC) : وتعن��ي اأن طريقة اإدراك المعلوم���ت ومع�لجته� مبنية 
عل��ى الخ��برة الح�شية، واأن ه��وؤلاء يتعلمون اأف�شل من خ��لال اندم�جهم في الاأمثلة، كم��� اأنهم يميلون اإلى 
من�ق�شة زملائهم بدًلا من ال�شلطة التي تتمثل في معلميهم اأثن�ء عملية التعلم، وي�شتفيدون من من�ق�شتهم 
م��ع زملائه��م، وكذلك التغذي��ة الراجعة الخ�رجي��ة، وهم ذوو توج��ه اجتم�عي اإيج�بي نح��و الاآخرين، 
ولكنهم يرون اأن الاأ�ش�ليب النظرية في التعلم غير فع�لة. 
ب) الملاحظ��ة الت�أملي��ة noitavresbO evitcefleR): )حيث يعتمد الاأفراد في اإدراك المعلوم�ت ومع�لجته� 
عل��ى الت�أم��ل والمو�شوعية والملاحظ��ة المت�أنية في تحليل موقف التعلم، ويف�شل��ون المواقف التعليمية التي 
تتيح لهم الفر�شة للقي�م بدور الملاحظ المو�شوعي غير المتحيز، ولكنهم يت�شمون ب�لانطواء.
ج���) المف�هي��م المج��ردة  (noitazilautpecnoC tcartsbA): ويك��ون الاعتم���د هن��� في اإدراك المعلوم���ت 
ومع�لجته��� لتحلي��ل موقف التعلم والتفك��ير المجرد والتقويم المنطق��ي، والاأفراد الذي��ن يميلون اإلى ذلك 
يركزون على النظري�ت والتحليل المنظم والتعلم عن طريق ال�شلطة والتوجه نحو الاأ�شي�ء، في حن يكون 
توجههم �شعيف�ً نحو الاأ�شخ��ص الاآخرين. 
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د) التجري��ب الفع���ل:  (noitatnemirepxE evitcA) ويعتمد الاأف��راد هن� على التجريب الفع�ل لموقف 
التعلم من خلال التطبيق العملي للاأفك�ر والا�شتراك في الاأعم�ل المدر�شية، والجم�ع�ت ال�شغيرة لاإنج�ز 
عمل معن، وهم لا يميلون اإلى المح��شرات النظرية ولكنهم يت�شمون ب�لتوجه الن�شط نحو العمل. 
وي��رى كول��ب اأن اأ�شل��وب التعلم يحدد بن�ء عل��ى درجة الفرد في مرحلت��ن من المراحل ال�ش�بق��ة، وتنتج هذه 
ال��دورة  اأربع��ة  اأ�ش�لي��ب و�شفه��� كل  م��ن (4002 ،ffuD ، 4002 ، ooL ،4891،bloK 5002،yhtraCcM 
bloK،& الكن�ني  و  الكندري  ،  2991 ، قط�مي وقط�مي ،0002) على النحو الاآتي:
اأ ) الاأ�شل��وب التق�رب��ي (elytS egrevnoC)  ويتمي��ز اأ�شح���ب ه��ذا الاأ�شل��وب بقدرته��م على ح��ل المواقف 
والم�ش��كلات الت��ي تتطلب اإج�بة واح��دة، وهوؤلاء الاأفراد في الع���دة ع�طفيون ن�شبي���ً ويف�شلون التع�مل 
م��ع الاأ�شي���ء اإذا م��� قورنوا بغيره��م، واهتم�م�تهم في الع���دة �شيقة، ويميل��ون اإلى التخ�ش ��ص في العلوم 
الطبيعية والهند�شية.
ب )  الاأ�شل��وب التب�ع��دي (elytS regrev) ويتمي��ز اأ�شح���ب ه��ذا الاأ�شل��وب ب��شتخ��دام الخ��برات الح�شية 
والملاحظ��ة الت�أملية، وكذل��ك اهتم�م�تهم العقلية الوا�شع��ة، وروؤية المواقف من زواي��� عديدة، ويوؤدون 
اأف�شل في المواقف التعليمية التي تتطلب اإنت�ج اأفك�ر عديدة وبخ��شة مواقف الع�شف الذهني، ويت�شمون 
كذلك ب�لم�ش�ركة الوجدانية الفع�لة مع الاآخرين، ويهتمون بدرا�شة العلوم الاإن�ش�نية والفنون. 
ت )  الاأ�شل��وب الا�شتيع�ب��ي (elytS rotalimissA) : ويتمي��ز اأ�شح���ب ه��ذا الاأ�شل��وب ب��شتخ��دام المف�هيم 
المجردة والملاحظة الت�أملية، وكذلك قدرتهم على و�شع نم�ذج نظرية اإلى ج�نب الا�شتدلال الا�شتقرائي، 
وي�شتوعب��ون الملاحظ�ت والمعلوم���ت المتب�عدة في �شورة متك�ملة، ولا يهتم��ون ب�لتطبيق العملي للاأفك�ر، 
ويميلون للتخ�ش�ص في العلوم والري��شي�ت.
د) الاأ�شل��وب التكيف��ي( elytS srotadommoccA): ويتمي��ز اأ�شح�ب هذا الاأ�شل��وب ب��شتخدام الخبرات 
الح�شي��ة والتجري��ب الفع�ل، وقدرتهم عل��ى تنفيذ الخطط والتج�رب والاندم���ج في الخبرات الجديدة 
وح��ل الم�ش��كلات عن طري��ق المح�ول��ة والخط�أ معتمدي��ن على معلوم���ت الاآخري��ن، ويميل��ون اإلى درا�شة 
المج�لات الفنية والعملية.
وجد كولب اأن "اآلية الجمع م� بن الطريقة التي يدرك به� الفرد والطريقة التي يع�لجون به� هي التي تكّون 
ال�شكل المتوازن لنمط التعلم- وهو اأكثر الطرق راحة للتعلم". ورغم اأن كولب قد فكر بهذه الاأنم�ط على اأنه� 
�شل�شل��ة مت�شل��ة يمر به� الفرد مع الوقت، اإلا اأن هن�ك اأ�شخ��ش���ً يف�شلون ويعتمدون نمط� واحدا دون البقية، 
وهذه هي الاأنم�ط الاأ�ش��شية التي ينبغي على المعلم الانتب�ه اإليه� اأثن�ء و�شع الح�لات التعليمية:
1  - التواوؤمي (التجربة الم�دية/التجريب العملي) (العملّيون).
2  - الا�شتيع�بي (المف�هيم المجردة/ الملاحظة المت�أملة) (النظريون).
3  - التق�ربي (المف�هيم المجردة/ التجريب العملي) (الذرائعيون).
التب�عدي (التجربة الم�دية / الملاحظة المت�أملة) (المت�أملون(  (الد�شوقي، 2102)
(3) اأنموذج:(7891 ،sggiB)
يف�ش��ر ه��ذا الاأنموذج اأ�ش�ليب التعلم على اأنه� طرق تعل���م الفرد، ويرى بيجز وجود ثلاثة اأ�ش�ليب للتعلم لكل 
منه��م عن�شرين "دافع،ا�شتراتيجية" ويوؤدي الاتح�د ب��ن الدافع والا�شتراتيجية اإلى اأ�شلوب التعلم، واأجرى 
بيج��ز درا�ش���ت كثيرة ح��ول ه��ذا الاأنم��وذج (1002-7891 ،sggiB) ، ويمكن الق��ول بو�شوح ثلاث��ة اأ�ش�ليب 
للتعلم فيه�، وهي: 
اأ ) الاأ�شل��وب ال�شطح��ي  (elytS ecafruS) واأ�شح�ب هذا الاأ�شلوب يرون اأن التعلم المدر�شي هو طريقهم نحو 
غ�ي���ت اأخ��رى؛ اأهمه� الح�شول عل��ى وظيفة، وهدفهم الاأ�ش��ص هو اإنج�ز متطلب���ت المحتوى الدرا�شي من 
خلال الحفظ والتذكر.
ب )  الاأ�شل��وب العمي��ق( elytS peed) ويتميز اأ�شح�ب هذا الاأ�شلوب ب�لدافعي��ة الداخلية والفهم الحقيقي 
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لم��� تعلم��وه، والقدرة على التف�ش��ير والتحليل والتلخي�ص، ويهتم��ون ب�لم�دة الدرا�شية وفهمه��� وا�شتيع�به�، 
ويقومون بربط الاأفك�ر النظرية ب�لخبرات الحي�تية اليومية، ولديهم اهتم�م�ت ج�دة نحو الدرا�شة. 
ت )  الاأ�شلوب التح�شيلي( elytS gniveihcA):  وين�شب تركيز اأ�شح�ب هذا الاأ�شلوب في الح�شول على اأعلى 
الدرج�ت لا على مهمة الدرا�شة، ويتميزون ب�متلاكهم لمه�رات درا�شية جيدة وتنظيم الوقت والجهد.
وي��رى الب�حث���ن وج��ود ق��در كبير م��ن الت�ش�به ب��ن اأنموذجي اإنتو�شت��ل وبيجز وه��ذا م� اأكدت��ه العديد من 
الدرا�ش�ت الع�ملية التي ق�رنت الاأنموذجن.
(4) اأنموذج (.7891nnuD ،nnuD)
يعرف ( 7891،ecirP&nnuD،nnuD) اأ�شلوب التعلم ب�أنه طريقة ت�أثير عن��شر معينة في المج�لات البيئية 
والانفع�لي��ة والاجتم�عي��ة والج�شمي��ة اأو الف�شيولوجي��ة للف��رد، وا�شتيع�به��م للمعلوم�ت والمه���رات المختلفة 
واحتف�ظهم به�، اأو اأنه نت�ج لاأربعة مثيرات هي: "البيئية– الع�طفية – الاجتم�عية – الم�دية اأو الطبيعية " 
توؤثر على قدرة الفرد؛ لاأنه يتمثل ويحتفظ ب�لمعلوم�ت اأو القيم اأو الحق�ئق اأو المف�هيم، وا�شتخدم دن واآخرون 
(5991 ، la te & nnuD)  التحلي��ل البع��دي (citylanA – ateM)  للتحق��ق م��ن �ش��دق اأنم��وذج (nnuD) 
لاأ�ش�ليب التعلم، وذلك بح�شر عدد كبير من الدرا�ش�ت المن�شورة حوله في مدة زادت عن ع�شر �شنوات، واأظهرت 
النت�ئ��ج تمت��ع الاأنموذج بدرجة مرتفعة من ال�شدق، ب�لاإ�ش�ف��ة اإلى وجود علاقة اإيج�بية بن اأ�ش�ليب التعلم 
وم�شتوى الاأداء الاأك�ديمي لدى الطلاب ب�ختلاف العين�ت والمراحل التعليمية التي اأجريت فيه� الدرا�ش�ت.
وق��د تو�شل��ت الدرا�ش���ت التي اأجراه��� كل م��ن " 7891nnuD ،nnuD  " اإلى اأن الاخت��لاف في اأ�ش�ليب التعلم 
لا يك��ون فق��ط ب��ن الطلبة من ذوي الاأعم���ر والق��درات العقلية المختلفة؛ ب��ل وبن طلبة متك�فئ��ن في العمر 
والق��درات العقلي��ة، فقد وجدا اأن المقررات التعليمية وطرق تدري�شه� الت��ي تن��شب بع�ص الطلبة، ك�نت ع�ئق�ً 
اأم�م تعلم طلبة اآخرين، وكذلك اأظهرت نت�ئج درا�شة (1002، la te &nnuD  ) وجود ت�أثير اإيج�بي لاأ�ش�ليب 
التعلم في �شوء اأنموذج (nnuD) بمكون�ته المختلفة على التح�شيل في الدرا�ش�ت الاجتم�عية، وكذلك الاتج�ه 
نحوه� لدى طلاب المدار�ص المتو�شطة.
(5)  اأنموذج (8891 ،namrevliS dna redleF) 
يع��رف فلدار و�شيلفرم�ن اأ�ش�ليب التعلم ب�أنه��� مجموعة من ال�شلوكي�ت المعرفية والوجدانية والنف�شية، والتي 
تعم��ل مع���ً كموؤ�شرات ث�بتة ن�شبي���ً لكيفية اإدراك المتعل��م وتف�عله وا�شتج�بته مع بيئ��ة التعلم. وي�شتمل هذا 
الاأنموذج على اأربعة اأ�ش�ليب ثن�ئية القطب (ralopiB)،هي:
اأ )الاأ�شل��وب العملي – الت�أمل��ي ( elytS evitcefleR – evitcA):  واأ�شح�ب هذا الاأ�شلوب يتعلمون من خلال 
التجريب والعمل في مجموع�ت في مق�بل التعلم ب�لتفكير المجرد والعمل الفردي.
ب ) الاأ�شل��وب الح�ش��ي – الحد�ش��ي (elytS evitiutnI – gnisneS)  والتعلم هن� من خلال التفكير الح�شي اأو 
العي���ني م��ع التوجه نحو الحق�ئ��ق والمف�هيم في مق�بل التفك��ير التجريدي والتوجه نح��و النظري�ت وم� 
وراء المعنى. 
ت ) الاأ�شلوب اللفظي – الب�شري (elytS labreV – lausiV)  يميلون اإلى الاأ�شك�ل الب�شرية للم�دة من �شور 
ور�شوم بي�نية مق�بل التف�شيرات ال�شفهية والمكتوبة.
د) الاأ�شل��وب التت�بع��ي – الكل��ي (labolG – laitneuqeS)  والتعلم هن� من خ��لال خطوات دقيقة تت�بعية 
مق�بل التفكير الكلي اأو ال�شمولي للموقف.
الدراسات السابقة:
تن�ولت درا�شة اأنم�ط التعلم ال�ش�ئدة على اأ�ش��ص مق�يي�ص اأخرى؛ اإذ تو�شلت درا�شة) ارت�حي، 3991)  اإلى اأن 
ن�شب اأنم�ط التعلم ح�شب اأنموذج كولب بن طلبة ال�شف الع��شر في عم�ن/الاأردن، هي( 43 %) ت�شعبي،( 02 
%) تمثلي،(  81 %)  تق�ربي،( 82 %) تواوؤمي، كم� اأ�ش�رت اإلى وجود اأثر لنمطي التعّلم التب�عدي والتواوؤمي 
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في تح�شي��ل طلب��ة ال�ش��ف الع��ش��ر في مدينة عم�ن مق�رن��ة ب�لنمطن الاآخري��ن التق�ربي والتمثل��ي .وتو�شلت 
درا�ش��ة المج���لي ( 6991 ) اإلى اأن اأنم���ط التعل��م عل��ى اأ�ش����ص مقي��ص كولب تت��وزع بن طلبة الث���ني الث�نوي 
في تربي��ة الك��رك( اإلى 6.53 % تق�رب��ي)،( 8.62 %  ا�شتيع�ب��ي)، (1.22 %  تكيفي)،(5.51%  تب�عدي). 
ولم يق��ف اهتم���م التربوي��ن ب�أنم�ط تعل��م الطلبة عند ح��د م�شحه� والتعرف عل��ى اأ�شك�له�، ب��ل توجه اأي�ش� 
اإلى ا�شتق�ش���ء اآث���ر اأنم�ط تعلم الطلبة في نت�ج�ت تعلمي��ة :ك�لتح�شيل، واأداء عملي�ت العلم، واأحي�ن�ً  اأخرى 
ا�شتق�ش���ء الاأث��ر المدمج  للنمط التعلمي م��ع متغير اآخر كطريقة التدري�ص، ومن الدرا�ش���ت التي تن�ولت ذلك؛ 
الدرا�شة التي اأجراه� روا�شدة ( 3991 ) واأ�ش�رت اإلى اأنه لا يوجد اأثر للنمط التعلمي اعتم�دي/ م�شتقل) في 
اكت�ش�ب المف�هيم العلمية بن ط�لب�ت ال�شف الث�من الاأ�ش��شي في الاأردن، لكن له اأثر في كل من تف�شير الظواهر 
العلمي��ة وح��ل الم�شكل��ة ل�ش�ل��ح النمط الم�شتق��ل، ولا اأثر للتف�ع��ل بن نمط التعل��م  واأي م��ن الا�شتراتيجيتن 
ف��وق المعرفي��ة)، وخرائ��ط المف�هيم والك�ش�ف المع��رفي( في اكت�ش�ب المف�هيم اأو تف�شير الظواه��ر اأو حل الم�شكلة
eerraM & nyetS) . وتو�شل��ت درا�ش��ة( �شتن ومري 3002 )اإلى وجود اأثر لاأنم�ط التعلم الداخلي في اأداء 
طلب��ة ال�شن��ة الاأولى م��ن كلي��ة الهند�شة وكلية العل��وم (روا�شدة، نوافل��ة، العمري 763) من ط��لاب العلوم في 
ج�مع��ة بريتوري� بعد تلقيهم تدري�ش�ً مدعم�ً لمف�هي��م اأ�ش��شية في العلوم والري��شي�ت ( reyD & streboR). 
وتو�شل��ت درا�ش��ة (روبرت�ص ودير 5002) اإلى عدم وجود اأثر للنمط المعرفي ب��شتخدام اأنموذج جريجورك في 
تح�شيل مجموعة من الطلبة يدر�شون م�ش�ق�ً في ( crogerG) الاأحي�ء في ج�معة فلوريدا بطريقة المح��شرة 
المو�شحة على الاإنترنت، كم� لا يوجد اأثر للنمط المعرفي في اتج�ه�تهم.( &اirhehconaM )وتو�شلت درا�شة 
م�نوجه��ري  ويون��غ اإلى وجود اأثر لاأنم�ط التعلم ح�شب اأنموذج كول��ب ( 6002 ،gnuoY) تب�عدي، وتق�ربي، 
وتمثلي، وتواوؤمي) في مع�رف الري��شي�ت للطلبة في ج�معة تك�ش��ص، ولكن لا يوجد اأثر لنمط التعلم في ر�ش�هم 
م��ن طريق��ة التدري���ص، ولا يوجد اأثر للتف�عل ب��ن نمط التعلم وطريق��ة التعليم التقليدي��ة اأو الق�ئمة على 
الاإنترنت في امتلاك الطلبة لمع�رف الري��شي�ت.(gnaW ،gnaW ،gnaW، & ).ا (6002 ،gnuH ) واأ�ش�رت 
درا�ش��ة (8002uY & ،niL ،nuS)اإلى اأن طلب��ة ال�ش��ف الخ�م�ص بجميع اأنم�ط تعلمه��م ح�شب اأنموذج كولب 
تب�ع��دي، تق�رب��ي، تمثلي، تواوؤمي، يح�شلون على نت�ئج اأف�شل بتعلمه��م العلوم في المختبر الق�ئم على الاإنترنت 
مق�رن��ة بتعلم الدرا�ش���ت المبكرة الم�شهورة التي اأجري��ت في هذا المج�ل ومنه�: درا�ش��ة (8691،pohsiB) التي 
ا�شتهدف��ت الاإج�بة عن الت�ش�وؤلات الاآتية: م� ال�شم�ت ال�شخ�شي��ة والاجتم�عية وال�شلوك�ت التي تمّيز معلمي 
المدر�ش��ة الث�نوي��ة الذي��ن ّتم اختي�ره��م كمعلم��ن ن�جحن من قب��ل طلبة موهوب��ن م��ن ذوي التح�شيل رفيع 
الم�شتوى؟ م� اأنم�ط ال�شلوك ال�شفي للمعلمن الذين ُحكم عليهم ب�لف�علية من قبل طلبة موهوبن؟ 
وق��د اأظهر تحليل نت�ئ��ج الدرا�شة م� يلي: تميز المعلمون الن�جحون ب�أنم���ط حي�تية مختلفة عن المعلمن غير 
الن�جح��ن؛ حي��ث اإنه��م ك�شفوا ع��ن اهتم�م�ت متنوع��ة ك�لمط�لع��ة والم�ش�رك��ة في الاأن�شطة الفني��ة والثق�فية 
وق��راءة ال�شع��ر والق�ش ��ص، والكت��ب، و�ش��ير الحي���ة، كم� وجدت ف��روق ذات دلال��ة بن المجموعت��ن من حيث 
الاتج�ه�ت المهنية وال�شلوك�ت ال�شفية الت�لية ل�ش�لح المعلمن الن�جحن اأو الفّع�لن: حيث يظهرون اتج�ه�ت 
اإيج�بي��ة وح�ش��شي��ة وتع�طف���ً مع الطلبة؛ وه��م اأكثر توجه�ً نحو الطلب��ة في تعليمهم؛ واأك��ثر حم��ش�ً ودراية 
ب�لمو�شوع�ت التي يدر�شونه�؛ ويدعمون الم�شروع�ت التربوية الخ��شة ب�لطلبة الموهوبن؛ كم� يتخذون اتج�ه�ً 
عملي�ً اأكثر تنظيم�ً وترتيب�ً في غرفة ال�شف. وفي درا�شة اأخرى اأجراه� (0891،yesdniL) ّلخ�ص الخ�ش�ئ�ص 
ال�شخ�شي��ة وال�شل��وك�ت التعليمية المف�شلة من قبل الطلب��ة، والتي وجدت لدى المعلمن الن�جحن في عملهم مع 
الطلب��ة الموهوب��ن: الخ�ش�ئ ��ص والاتج�ه�ت ال�شخ�شية: يتفه��م، يتقبل، يحترم، يثق، لدي��ه �شخ�شية قوية؛ 
ح�ش����ص لم�ش��كلات الاآخرين ويقدم الدعم المن��شب له��م؛ منفتح على الاأفك�ر الجدي��دة ويت�شف ب�لمرونة؛ لدية 
ذك�ء ف��وق المتو�شط ويظهر اأ�شلوب�ً ذكي�ً في فهم الاأ�شي�ء والتعميم والمب�درة والتنظيم والربط؛ لديه اهتم�م�ت 
ثق�في��ة واأدبي��ة وفكري��ة؛ لدي��ه رغبة في التعل��م وزي�دة المعرف��ة وتحقيق تح�شي��ل رفيع الم�شت��وى؛ متحّم�ص؛ 
ح��ش��ر البديهة ومدرك؛ ملت��زم ب�لتفوق؛ ي�شعر ب�لم�شوؤولية عن �شلوكه ونت�ئج��ه؛ ير�شد ولا يجبر اأو ي�شغط؛ 
يكون ديموقراطي�ً ولي�ص م�شتبدًا؛ يركز على العملية والنت�ج مع�ً؛ يكون مب�درًا وتجريبي�ً ولي�ص نمطي�ً ج�مدًا؛ 
ي�شتخ��دم اأ�ش�لي��ب ح��ل الم�شكلة ولا يقف��ز اإلى ا�شتنت�ج�ت غير مبنية عل��ى اأ�ش�ص �شليمة؛ ي�ش��رك الاآخرين في 
الاكت�ش���ف ولايعط��ي اإج�ب���ت فقط. ال�شل��وك�ت التعليمية : يطور برن�مج���ً مرن�ً في �ش��وء الح�ج�ت الفردية 
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للطلب��ة؛ يخل��ق من�خ�ً �شفي���ً اآمن�ً مت�ش�مح���ً ومبهج�ً؛ يعط��ي تغذية راجع��ة للطلبة؛ي�شتخ��دم ا�شتراتيجي�ت 
متنوع��ة في التعلي��م؛ يحترم القي��م ال�شخ�شية والمنظ��ور الذاتي لكل ط�ل��ب ويقوي م� هو اإيج�ب��ي منه�؛ يقّدر 
الاإبداعية والتخيل؛ يثير العملي�ت العقلية العلي�؛ يحترم الفردية والكرامة ال�شخ�شية.
  وهن���ك درا�شة اأجراه� الب�ح��ث (3791،srebmahC) للتعرف على خ�ش�ئ ��ص المعلمن الن�جحن في رع�ية 
اإبداع���ت الطلب��ة وتنميته� على الم�شتوى الج�معي في الولاي�ت المتح��دة. طلب �ش�مبرز من عدة مئ�ت من علم�ء 
النف���ص والكيمي�ئين المبدع��ن اأن ي�شفوا المعلمن الذين ك�ن لهم الاأثر الاأكبر في تنمية تطورهم الاإبداعي اأو 
اإع�قته��م. ولخ ��ص الخ�ش�ئ�ص المي�شرة للتطور الاإبداعي ح�شب الاأهمي��ة على النحو الت�لي: يع�ملون المتعلمن 
ك�أف��راد لا كجم�ع��ة؛ يحر�شون على مم�ر�شة دور المعلم كقدوة واأنموذج لطلبته؛ يق�شون وقت�ً ك�في�ً مع الطلبة 
خ���رج ال�شفوف؛ يوؤك��دون اأن التميز اأمر متوقع ويمكن بلوغه؛ متحم�شون؛ يتقبل��ون طلبتهم على قدم الم�ش�واة 
ودون تميي��ز اأو مح�ب���ة؛ لايت�أخ��رون عن مك�ف���أة العمل اأو ال�شل��وك المبدع ح���ل وقوعه؛مح��شراتهم حيوية 
وممتع��ة؛ ممت���زون في العم��ل مع الطلبة ب�ش��ورة فردية. اأم� المعلم��ون الذين يعيقون التط��ور الاإبداعي فوجد 
اأن اأب��رز خ�ش�ئ�شه��م: لاي�شجعون اأف��ك�ر الطلبة واإبداع�تهم؛ لاي�شعرون ب�لاأم���ن؛ يفرطون في النقد؛ يكثرون 
م��ن التهك��م؛ غ��ير متحم�شن؛ يوؤكدون على التعلم الاأ�ش��م اأو التعلم الق�ئم على الحف��ظ دون الاهتم�م ب�لمعنى؛ 
مت�شلب��ون وج�م��دون؛ لايت�بع��ون م� ي�شتج��د في ميدانهم؛ غير مقتدري��ن مهني�ً على الاأغل��ب؛ لديهم اهتم�م�ت 
محددة؛ لايتواجدون عند الح�جة اإليهم خ�رج ال�شف؛  وكم� يلاحظ تت�شمن الق�ئمة اأعلاه عددًا من ال�شم�ت 
الم�شترك��ة ب��ن المعلمن الن�جحن مع الطلبة الموهوبن اأو المتفوقن بغ�ص النظر عن الم�شتوى الدرا�شي لهم، كم� 
اأن هن�ك �شم�ت اأخرى م�شتركة بن المعلمن الن�جحن مع الطلبة الع�دين والطلبة المتفوقن اأو الموهوبن.
درا�ش��ة " فونك���ص وبفلوجر" regüflP & sknöMا(5002) : ق�م الب�حث�ن بدرا�شة مق�رنة لتعليم الموهوبن 
في (81) دول��ة اأوروبي��ة معتمدين في ذلك على البي�ن�ت التي تقدمه��� كل دولة لمنظمة اليون�شكو. وقد تن�ولت 
الدرا�ش��ة �شتة عن��شر اأ�ش��شية ب�لبحث هي "1) الت�شريع���ت واللوائح والاإر�ش�دات المدر�شية. 2) الاحتي�ج�ت 
الخ��ش��ة والم��وؤن اللازم��ة. 3) مع�ي��ير التع��رف عل��ى الموهوب��ن. 4)التدريب المهن��ي وتحديث خ��برات المعلمن 
وتكوين ال�شبك�ت اللازمة. 5) الرع�ية البحثية والمهنية والا�شت�ش�رة. 6) الاأولوي�ت والتوقع�ت. وقد خل�شت 
الدرا�ش��ة اإلى اأن الو�شع الت�شريع��ي لتعليم الموهوبن وتوفير احتي�ج�تهم اأ�شبح اأمرًا واقع�ً في هذه البلاد، كم� 
اأن هن���ك اهتم�م��� بتدريب المعلم��ن وتنميتهم مهني�ً؛ ليتمكن��وا من التع�مل مع الموهوب��ن ب�ل�شكل اللازم. وقد 
اأظهرت النت�ئج كذلك اأن اأف�شل الدول التي حققت تقدم�ً في هذا المج�ل ك�نت اإنجلترا واألم�ني� و�شوي�شرا.
درا�ش��ة "ف���ن ت��ش��ل ب��ش��ك� و�شت�مب��وج" hguabmatS & aksaB-lessaTnaVا(5002): تن�ولت الدرا�شة 
المعوق���ت الرئي�ش��ة الت��ي تعيق المعلم��ن عن تقديم تعلي��م متميز للموهوب��ن في الف�شول النظ�مي��ة. وخل�شت 
الدرا�شة اإلى اأن اأهم هذه المعوق�ت يتمثل في: عدم اإلم�م المعلم ب�لمعرفة اللازمة في الم�دة الدرا�شية، عدم توافر 
مه���رات اإدارة الف�ش��ل ل��دى المعل��م، اتج�ه�ت المعلم��ن ومعتقداتهم حي�ل التعل��م، عدم تواف��ر المعرفة اللازمة 
لتعديل المنهج، �شعوب�ت الا�شتخدام الفع�ل للموقع والموارد، عدم وجود خطة وا�شحة من قبل المعلم اأو المدر�شة 
لتعلي��م الموهوب��ن، وعدم اإلم�م المعلمن ب�لاأ�شول التربوية اللازمة لتعليم الموهوبن، وقد قدمت الدرا�شة بع�ص 
المت�شمن���ت التربوي��ة لمح�ولة علاج تلك ال�شعوب�ت؛ ك�ن من اأهمه��� : الاإعداد الجيد للمعلمن من خلال برامج 
التنمية والتدريب المهني، وتبني خطة وا�شحة من قبل المدر�شة لاكت�ش�ف الموهوبن ورع�يتهم.
درا�ش��ة " �شوان�ش��ون" nosnawS ا(7002): �شع��ت درا�ش��ة الح�ل��ة ه��ذه للك�ش��ف ع��ن و�ش��ع �شي��ش���ت تعلي��م 
الموهوب��ن وتطويره��� وتنفيذه� في جن��وب ك�رولين� من ثلاثة منظورات رئي�شة ه��ي : �شن�ع ال�شي��شة، حلق�ت 
الو�ش��ل، والمتبنن لل�شي��ش�ت. وقد اعتم��دت الدرا�شة على مراجعة الوث�ئ��ق، والمق�بلات الفردية والجم�عية 
المرك��زة مع �شن�ع ال�شي��ش��ة، والموظفن ومديري المدار�ص والمعلمن في �شي�ق عملية جمع البي�ن�ت. وقد اأظهرت 
النت�ئ��ج اأن اإ�ش��لاح التعليم الع�م قد نجم عن��ه تغير في تعليم الموهوبن وتوفير الم��وارد اللازمة لتطوير برامج 
الموهوبن وتوفير فر�ص مت�ش�وية وفق�ً لمع�يير محددة. كم� ات�شح اأن التغير الاأ�ش��شي ك�ن في العلاق�ت ال�شي��شة 
والقي�دية من ج�نب الق�ئمن على اإدارة هذه البرامج مم� اأدى اإلى دفعة نوعية في تقدمه�. 
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درا�ش��ة م�ش��يري (7002): هدف��ت الدرا�ش��ة اإلى التع��رف على درج��ة مم�ر�شة المه���م المعتمدة م��ن قبل وزارة 
التربي��ة والتعلي��م ال�شعودي��ة في اكت�ش�ف الموهوبن ورع�يته��م بمدار�ص التعليم الع�م. واأك��دت نت�ئج الدرا�شة 
اأن الاإدارة الع�م��ة لرع�ية الموهوبن تق��وم اأحي�ن� بو�شع الخطط وتت�بع تنفيذه�، وو�شع الت�شريع�ت المنظمة 
لتطبي��ق ك�فة اأ�ش�ليب اكت�ش�ف الموهوبن ورع�يتهم، وت�أهيل الك��وادر الب�شرية لاكت�ش�ف الموهوبن ورع�يتهم، 
وتتو�ش��ع في اإن�ش���ء مراكز الموهوبن، وتتب�دل الخبرات مع الجه�ت المعنية في مج�ل رع�ية الموهوبي، واأنه ن�درا 
م��� تق��وم الاإدارة الع�مة لرع�ي��ة الموهوبن ب�إن�ش�ء ق�عدة معلوم���ت للموهوبن، وتن�شي��ق العلاقة بن مراكز 
الموهوبن وموؤ�ش�شة الملك عبد العزيز للموهبة والاإبداع.
. درا�ش��ة " ج�ليتي���ص " sitilaGا(8002): ق�م الب�ح��ث ب�ختب�ر منظورات وروؤى معلم��ي المدار�ص الابتدائية 
والمديري��ن والموظف��ن المخت�شن في �ش�حية ميلب��ورن، فيم� يتعلق بفل�شفة تعليم الموهوب��ن واأهدافه�. وقد تم 
جم��ع البي�ن���ت عن طريق اإج��راء المق�بلات مع معلمن ومديري��ن وموظفن في اإحدى المدار���ص التي �ش�ركت في 
برن�م��ج تنمي��ة مهنية لتعلي��م الموهوبن. وخل�ش��ت الدرا�شة اإلى اأه��م النج�ح�ت التي يج��ب اإبرازه�، وكذلك 
نق���ط ال�شع��ف التي يجب العمل على تح�شينه��� في �شي�ق تطبيق برن�مج اكت�ش�ف الط��لاب الموهوبن ورع�يتهم 
في المدر�شة. 
درا�ش��ة " �ش��ن واآخرون". la te ،enahSا(1102): وظفت الدرا�شة اأنم��وذج "ف�ن ت��شل ب��شك�" lessaT naV 
aksaB الخم��ش��ي ل�شي��ش���ت تعلي��م الموهوبن ع�لية الج��ودة في تحليل �شي��ش�ت تعلي��م الموهوبن وتقويمه� في 
ه��ونج كونج. وق��د ركزت الدرا�شة على طبيع��ة ال�شي��ش�ت المتبعة في تعليم الموهوب��ن. وخل�شت اإلى اأنه هن�ك 
العديد من نق�ط ال�شعف التي يجب العمل على تح�شينه� فيم� يتعلق ب�ل�شي��ش�ت واإدارة تعليم الموهوبن. 
من خلال الدرا�ش�ت ال�ش�بقة تت�شح اأهمية العن�ية ب�إعداد معلم الموهوبن وت�أهيله. 
منهجية الدراسة وإجراءاتها:
  منهج الدرا�شة 
اتبع��ت الب�حث��ة المنه��ج الو�شفي التحليل��ى لا�شتج�ب�ت تقدير م�ئة معل��م ومعلمة عن اأنم���ط التعلم ب�أنموذج 
كولب، ك��شتراتيجية للتعلم الاإتق�ني وعلاقته بتنمية الموهبة القي�دية.  
عينة الدرا�شة 
تم تطبي��ق الاختب���ر عل��ى (001) معل��م ومعلمة من مرحل��ة تعليم الاأ�ش����ص بولاية الخرط��وم تم اختي�رهم 
ع�شوائي�ً من جملة م� يق�رب (0004) معلم بولاية الخرطوم.
خ�ش�ئ�ص  العينة
الجدول رقم (1) يبين خ�سائ�ص اأفراد  العينة  ح�سب النوع والخبرة والتدريب
التكرارتدريب اأفراد العينة التكرار خبرة اأفراد العينة التكرارنوع العينة  
03خا�ص بالموهبة04% اأقل من 5 �سنين05% الذكور
07%تربوي عام06% اأكثر من 5 �سنين05%الإناث
001%001%001%المجموع
1  - اأفراد العينة  من حيث العدد؛ عدد المعلمن الذكور ي�ش�وي عدد الاإن�ث من المعلم�ت.
2 - لا يت�ش���وى اأف��راد العين��ة م��ن حيث  الخبرة  ن�شب��ة للذين هم في �شن��وات خبرة  اأقل م��ن خم�شة �شنوات 
(04  %)  واأكثر  من  5 �شنوات (06  %). 
3  -اأم� عن التدريب الخ��ص ب�لموهبة (03  %)،  اأم�  الذين  تلقوا  تدريب  ع�م  (07  %). 
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اأدوات الدرا�شة:
(1) ق�ئمة اأ�ش�ليب التعلم المعدلة  detpadA yrotnevnI selytS gninraeL               
اأعد هذه الق�ئمة كولب ومك�رثي( 5002)yhtraCcM & bloKتعريب اأبو ه��شم،  و كم�ل (5002)  وتتكون 
م��ن (4) مجموع�ت من الجم��ل مرتبة اأفقي�ً، وتتوزع  على الاأبع�د الاأربع��ة (التب�عدي، التكيفي، الا�شتيع�بي، 
التق�رب��ي)، وق�م��ت الب�حثة بتعدي��ل العب�رات لتن��شب المجتم��ع ال�شوداني، وعر�شه� عل��ى محكمن خبراء في 
التربي��ة وعل��م النف�ص، وبعد الت�أكد من �شّحته��� في قي��ص م� و�شعت لقي��شه، تم تقديمه��� لمعلمي مرحلة تعليم 
الاأ�ش��ص كعينة ع�شوائية. 
الات�ش�ق الداخلي للمقي��ص، وتم التحقق من ذلك بح�ش�ب:
 مع�م��ل الارتب���ط ب��ن البن��ود والدرج��ة الكلي��ة للمقي��ص الفرع��ي  الذي تنتم��ي اإليه، وك�نت قي��م مع�ملات 
الارتب�ط كم� يو�شحه� الجدول ال�ش�بق. 
(2) محتوي�ت مح�ور تنمية الموهبة القي�دية  (�شتة مح�ور) 
وه��ي الاإثراء الع�م، والاإثراء المتخ�ش�ص، والرع�ية الخ��شة، وتنمي��ة المه�رات، والاأن�شطة الموجهة، والم�ش�ريع 
اله�دف��ة، ب�لاإ�ش�ف��ة اإلى برن�مجن م�ش�ندين هم���:  تثقيف اأولي�ء الاأمور، والاإر�ش���د النف�شي، وهي عب�رة عن 
البنود التي ق�م عليه� برن�مج الاأنموذج الت�م للموهبة.
الث�ني : محتوي�ت مح�ور برن�مج تنمية الموهبة القي�دية؛ وهو برن�مج م�شتخل�ص من الاأنموذج الت�م للموهبة 
القي�دية (بترجي، 1102)  بنف�ص المح�ور الاأ�ش��شية للبرن�مج والمكون من (الاإثراء الع�م، والاإثراء المتخ�ش�ص، 
والرع�ي��ة الخ��شة، والاأن�شطة الموجه��ة، والم�ش�ريع اله�دفة)، ب�لاإ�ش�فة اإلى برن�م��ج تثقيف الاأ�شر، والاإر�ش�د 
المدر�ش��ي. وللت�أكد من �شدق المقي����ص وثب�ته تم عر�شه على محكمن في علم النف�ص والتربية، وبح�ش�ب �شدق 
الات�ش�ق الداخلي وجد ارتب�ك ع�ل بن بنوده. 
�شدق الات�ش�ق الداخلي:   ويعبر �شدق الات�ش�ق الداخلي عن درجة ارتب�ط بير�شون لاأبع�د الموهبة القي�دية 
ب�لدرجة الكلية للا�شتب�نة، ويو�شحه� الجدول الت�لي:
جدول (2)  معاملات ارتباط بير�سون لتنمية الموهبة القيادية   
مع�مل ارتب�طاأبع�د تنمية  الموهبة القي�دية م
069.0**الإثراء العام لتنمية الموهبة القيادية1
059.0**الإثراء المتخ�س�ص لتنمية الموهبة القيادية2
719.0**الرعاية الخا�سة لتنمية الموهبة القيادية3
928.0**الأن�سطة الموجهة لتنمية الموهبة القيادية4
059.0**الم�ساريع الهادفة لتنمية الموهبة القيادية5
078.0** تثقيف اأولياء الأمور بالموهبة6
069.0**الإر�ساد النف�سي المتخ�س�ص7
          ** دال اإح�ش�ئي�ً عند (10.0)
اأظه��رت الدرا�ش��ة اأن بع�شه��� دال��ة اإح�ش�ئي�ً عند م�شت��وى (10.0) ، ويحقق ه��ذا تمتعه� بدرج��ة مرتفعة من 
الات�ش�ق الداخلي في قي��ص لاأبع�د تنمية الموهبة القي�دية. 
م��ن الجدول ال�ش�ب��ق يت�شح اأن جميع مع�ملات ارتب�ط البنود ب�لدرجة الكلي��ة للمقي��ص الفرعي الذي تنتمي 
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اإلي��ه دالة اإح�ش�ئي���ً عند م�شتوى (10.0)، ويحقق هذا تمتع البنود بدرج��ة مرتفعة من الات�ش�ق الداخلي في 
قي��ص اأ�ش�ليب التعلم. 
ق�ئمة اأ�ش�ليب التعلم المعدلة  detpadA yrotnevnI selytS gninraeL               
اأعد هذه الق�ئمة كولب ومك�رثي(5002)yhtraCcM & bloK تعريب اأبو ه��شم،  وكم�ل (5002)، وتتكون 
من (4) مجموع�ت من الجمل مرتبة اأفقي�ً، يطلب من الفرد قراءته� جيدًا ليقرر مدى انطب�ق كل جملة عليه، 
بحي��ث يعط��ي (4) للجمل��ة المف�شل��ة ب�لن�شبة ل��ه، (3) للجملة الث�نية م��ن التف�شيل، (2) للجمل��ة الث�لثة في 
التف�شي��ل، (1) للجمل��ة الاأقل تف�شيًلا، ولا يك��رر الدرجة نف�شه� لجملتن في �شف واح��د. وتتوزع الجمل على 
الاأبع�د الاأربعة (التب�عدي، التكيفي، الا�شتيع�بي، التق�ربي). 
المع�لج�ت الاإح�ش�ئية 
 مع�مل الارتب�ط، المتو�شط�ت، �شدق المحكمن، مع�مل الات�ش�ق الداخلي على النحو الاآتي: 
جدول (3) معامل الرتباط بين البنود والدرجة الكلية للمقيا�ص الفرعي
مع�مل الارتب�طالبنودالاأ�شلوبمع�مل الارتب�طالبنودالاأ�شلوب
التباعدي
024.0**اأ
ال�ستيعابي
115.0**ا
824.0**ب385.0**ب
854.0**ج103.0**ج
735.0**د416.0**د
التقاربي
725.0**ا
التكيفي
074.0**ا
905.0**ب565.0**ب
063.0**ج865.0**ج
883.0**د316.0**د
  نتائج الدراسة وتفسيرها:
الفر ��ص الاأول : م��� م��دى توافر اأنم�ط التعل��م ب�أنموذج كولب وعلاقت��ه بتنمية الموهب��ة القي�دية في مرحلة 
تعليم الاأ�ش��ص، بولاية الخرطوم ب�ل�شودان.  وج�ءت النت�ئج على النحو الاآتي:   
جدول (4) معاملات الرتباط بين اأ�ساليب التعلم ومكونات برنامج الموهبة القيادية 
التب�عديالا�شتيع�بيالتق�ربيالتكيفيالاأ�ش�ليب 
782.0392.0323.0*454.0** الإثراء العام
723.0*082.0323.0*163.0**الإثراء المتخ�س�ص
123.0433.0*053.0**483.0** الرعاية الخا�سة
622.0333.0*443.0**714.0** الأن�سطة الموجهة
762.0472.0662.0412.0 الم�ساريع الهادفة
 *دال عند(50.0)،  **  دال  عند  (10.0)
يت�ش��ح م��ن الجدول رق��م (4) م� يل��ي: وجود ارتب���ط موج��ب دال اإح�ش�ئي���ً بن اأ�شل��وب التعل��م الا�شتيع�بي 
ومكون���ت البرن�م��ج الاإتق���ني للموهب��ة القي�دية في كل م��ن الاإث��راء الع�م، والاإث��راء المتخ�ش ��ص، والرع�ية 
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الخ��ش��ة، والاأن�شط��ة الموجهة في تقدير اأفراد العينة، بينم� هن�لك  ارتب���ط موجب دال اإح�ش�ئي�ً بن اأ�شلوب 
التعل��م التب�عدي والا�شتيع�بي ومكون�ت البرن�مج الاإتق�ني في الاأن�شطة الموجهة  والرع�ية الخ��شة والاإثراء 
المتخ�ش ��ص، ولم تت�ش��ح من النت�ئج دلالة اإح�ش�ئي��ة للم�ش�ريع اله�دفة، وتعزو الب�حث��ة تلك النتيجة اإلى اأن 
الم�ش�ريع اله�دفة لم تظهر دلالته� اإح�ش�ئي�ً م�لم يرتبط البرن�مج ب�لتنفيذ الفعلي، علم�ً ب�أن الدرا�شة الح�لية 
ا�شتق�ش�ء فقط لاآراء الخبراء، اأم� في ح�لة تنفيذ الم�ش�ريع التربوية يعتمد على مه�رات تفكير للمتعلم انطلاق�ً 
من اأ�شلوب التعلم الذي �شلكه المعلم.   معظم الدرا�ش�ت ارتبطت ب�أ�شلوب التفكير ولم ترتبط ب�لموهبة، والقليل 
م��ن الدرا�ش���ت الت��ي اأجري��ت  كدرا�ش��ة الدكتور ع���دل عبد الجلي��ل بترج�ي مطبق��ة على  عينة م��ن الطلاب 
الموهوب��ن (بترج��ي، 1102).&  (3791 ،srebmahC وتتف��ق نت�ئج هذه الدرا�شة م��ع   0891 ،yesdniL)) 
ال��ذي ّلخ�ص الخ�ش�ئ�ص ال�شخ�شية وال�شلوك�ت التعليمي��ة المف�شلة من قبل الطلبة، والتي وجدت لدى المعلمن 
الن�جح��ن في عملهم م��ع الطلبة الموهوبن: الخ�ش�ئ�ص والاتج�ه�ت ال�شخ�شي��ة: يتفهم، يتقبل، يحترم، يثق، 
لدي��ه �شخ�شي��ة قوية؛ ح�ش��ص لم�ش��كلات الاآخرين ويق��دم الدعم المن��شب له��م؛ منفتح على الاأف��ك�ر الجديدة 
ويت�ش��ف ب�لمرون��ة؛ لدية ذك�ء فوق المتو�شط ويظهر اأ�شلوب�ً ذكي�ً في فه��م الاأ�شي�ء والتعميم والمب�درة والتنظيم 
والربط؛ لديه اهتم�م�ت ثق�فية واأدبية وفكرية؛ لديه رغبة في التعلم وزي�دة المعرفة وتحقيق تح�شيل رفيع 
الم�شت��وى؛ متحّم���ص؛ ح��ش��ر البديهة ومدرك؛ ملت��زم ب�لتفوق؛ ي�شع��ر ب�لم�شوؤولية عن �شلوك��ه ونت�ئجه؛ يكون 
مب�درًا وتجريبي�ً ولي�ص نمطي�ً ج�مدًا؛ ي�شتخدم اأ�ش�ليب حل الم�شكلة ولايقفز اإلى ا�شتنت�ج�ت غير مبنية على 
اأ�ش�ص �شليمة؛ ي�شرك الاآخرين في الاكت�ش�ف ولايعطي اإج�ب�ت فقط. ال�شلوك�ت التعليمية: يطور برن�مج�ً مرن�ً 
في �ش��وء الح�ج���ت الفردية للطلبة؛ يخلق من�خ�ً �شفي�ً اآمن�ً مت�ش�مح���ً ومبهج�ً؛ يعطي تغذية راجعة للطلبة؛ 
ي�شتخدم ا�شتراتيجي�ت متنوعة في التعليم؛ يحترم القيم ال�شخ�شية والمنظور الذاتي لكل ط�لب ويقوي م� هو 
اإيج�بي منه�؛ يقّدر الاإبداعية والتخيل؛ يثير العملي�ت العقلية العلي�؛ يحترم الفردية والكرامة ال�شخ�شية.
الفر ��ص الث���ني : م� مدى توافر اأنم���ط التعلم ب�أنموذج كول��ب وعلاقته بتنمية الموهب��ة القي�دية في مرحلة 
تعليم الاأ�ش��ص، بولاية الخرطوم ب�ل�شودان، تعزى لمتغير مدة الخبرة التدري�شية.
وج�ءت النت�ئج على النحو الاآتي:   
جدول(5) المتو�سطات الح�سابية لأ�ساليب تعلم الموهبة القيادية باختلاف الخبرة التدري�سية 
الانحرافالمتو�شط�ت اأكثر من 01-5الانحرافالمتو�شط�ت اأقل من 5البعد
5.82401.422.22681.61التكيفي
3.4292.422.0327.02التقاربي
2.4264.322.0218.91ال�ستيعابي
1.2210.324,4173.02التباعدي
يت�ش��ح م��ن الجدول رقم (5) م� يل��ي : ب�لن�شبة لاأ�ش�ليب التعلم المميزة نجد اأنه��� (2.42) التق�ربي، و(1.42) 
التكيفي، ثم الا�شتيع�بي (4.32)، واأخيرا التب�عدي (1.32) ل�ش�لح  متو�شط�ت الخبرة اأكثر من (01-5). 
ومن الوا�شح وجود اختلاف في متو�شط�ت الاأ�ش�ليب ب�لن�شبة للخبرة اأقل من (5 �شنوات)، وتعزو الب�حثة ذلك 
اإلى الخ��برة  التدري�شي��ة الت��ي توؤثر في اأ�شل��وب المعلم، وب�لت�لي يمكن اأن تنمو وتتط��ور كم� تبن من نت�ئج هذه 
الدرا�شة. حيث تترتب عليه مخرج�ت  اأف�شل لتنمية الموهبة القي�دية عند الطلاب، عندم� تكون خبرة المعلم 
التدري�شي��ة ع�لي��ة، علم���ً ب�أن عينة هذه الدرا�شة م��ن ولاية الخرطوم وتن�ل حظ�ً  طيب��� من اكت�ش�ب المعرفة 
الم�شتمرة ب�لخبرة المتجددة، وتتفق هذه الدرا�شة مع درا�ش�ت الموهبة (خليفة 4991). 
الفر ��ص الث�ل��ث : توجد فروق دلالة اإح�ش�ئية عند م�شتوى دلال��ة (50.0) في تقدير المعلمن لاأنم�ط التعلم 
الاإتق���ني ب�أنم��وذج كولب ك��شتراتيجية لتنمية الموهبة القي�دية في مرحل��ة تعليم الاأ�ش��ص بولاية الخرطوم 
ب�ل�شودان، تعزى للتدريب المتخ�ش�ص؟
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الجدول رقم (6) ما مدى توافر اأنماط التعلم باأنموذج كولب وعلاقته بتنمية الموهبة القيادية في مرحلة تعليم الأ�سا�ص 
بولية الخرطوم بال�سودان تعزى للتدريب المتخ�س�ص؟
الانحراف المعي�ريالمتو�شط�ت الح�ش�بيةالانحراف المعي�ريالمتو�شط�ت الح�ش�بيةالاأ�ش�ليب
 تدريب تربوي عامتدريب متخ�س�ص
2.684.722.489.62التكيفي
4.484.624.485.62التقاربي
5.032.525.039.42ال�ستيعابي
5.684.325.684.32التباعدي
م��ن الج��دول رقم (6)  نجد اأن الفروق دال��ة اإح�ش�ئي� في كل من التدريب الترب��وي في اأ�شلوب التعلم التق�ربي 
ل�ش�لح التدريب المتخ�ش�ص، ولم تظهر النت�ئج اختلاف� في ا�شتج�بة المعلمن في بقية الاأ�ش�ليب، وتعزو الب�حثة 
ذلك اإلى اأن معظم المتخ�ش�شن تربوي�ً هم في اأغلب الاأحي�ن مدربون في التدريب المتخ�ش�ص (ندرة المتخ�ش�شن 
في برام��ج الموهب��ة)؛ ولذلك لم تكن هن�لك فروق�ت وا�شحة. وتتفق ه��ذه الدرا�شة مع هيرم�ن (5002) بفهم 
النم��ط التعلم��ي المف�شل لدى الطلبة يمك��ن للمعلم اأن يفهم اأك��ثر: كيف يتعّلمون؟ وكيف يتخ��ذون القرارات؟ 
وكي��ف يحّل��ون الم�ش��كلات؟ وكي��ف يتوا�شل��ون؟ ولم�ذا يعمل��ون بع ��ص الاأ�شي�ء؟ وكي��ف ت�ش�عد في المه���م الاآتية 
(IDBH): ال�شي���دة الدم�غي��ة لهيرم���ن تمكن الطلبة من التب�ش��ر في اأنم�ط تعّلمهم وت�شكي��ل ا�شتراتيجي�ت 
تعّلم ن�جحة. كم� تمكن المعلمن من فهم اأ�شئلة طلبتهم وتعليق�تهم  واإج�ب�تهم في �شي�ق تف�شيلاتهم التفكيرية 
وتمكن المعلمن والطلبة من حل الم�شكلات ب�شكل اأف�شل عندم� ي�شكلون مجموع�ت ت�شتمل على جوانب ال�شي�دة 
الدم�غية الاأربعة؛ ب�أن تف�شيل م� يتعّلم يرتبط بنمط التعلم ويعتقد؛ ولذا ف�إن الف�شل في المق�بلة بن النمط 
التعّلمي مع المنحى التدري�شي يوؤدي اإلى اإحب�ط المتعّلم وتتفق مع (te lluB). ، 002،.la  فيزيد جهده المبذول 
في التعّل��م، ويح��دث له ال�شجر والملل، ولا يعني ب�ل�شرورة تف�شيل المتعّلم لنم��ط معن اأن يكون تح�شيله ع�لي�ً؛ 
وق��د يف�ش��ر ذلك ب�أن التدري�ص الذي تلق�ه لا يلائم نمطه التعّلمي، وب�لمق�بل فقد يحدث تعّلم لدى المتعّلم بغير 
نمط��ه ال��ذي يمتلكه، وهذا يحت���ج اإلى حوافز داخلية وخ�رجي��ة قوية، ولذلك يف�ش��ل اأن ي�شتك�شف المعلمون 
قدرات طلبتهم التعليمية والتوجه في تعليمهم وفق اأنم�ط التعّلم المختلفة، على اأن يكون ذلك بفع�ليٍة وتحٍد، 
ف��لا ي�شتم��رون في تعليمه��م وفق نمط تعّل��م واحد، بل ي�شع��ون اإلى مق�بلة جمي��ع الاأنم�ط التعّلمي��ة المتعددة 
والمتنوع��ة، كم��� يجب عل��ى خبراء التربي��ة اكت�ش�ف اأ�ش�لي��ب التعلم المف�شل��ة للمعلمن ورع�يته��م من مرحلة 
اختي�رهم بكلي�ت التربية وتدريبهم على تطويره� طوال وجودهم في خدمة التعليم.
التوصيات 
1.  تطوي��ر الاأنم���ط التعّلمية من خلال تنويع ن�ش�ط�ت التعّلم التي تن��شب كل نمط، وذلك من الق�ئمن على 
العملية التعليمية.
2.  المزيد من البحث العلمي عن  الاأ�شلوب المف�شل للمعلم وتنميته وعلاقته بتنمية الموهبة القي�دية.
3.  الرجوع اإلى الاإرث الاإ�شلامي الر�شن لا�شتيع�ب الاأ�ش�ص النف�شية لاأ�ش�ليب التعلم واأنم�طه عند التخطيط 
لبرامج الموهبة والموهبة القي�دية.
4.  ت�شجيع حركة القي��ص النف�شي المتخ�ش�ص الم�شتمر لبرامج  تنمية الموهبة القي�دية.
5.  اإجراء درا�ش�ت لا�شتق�ش�ء اأنم�ط التعّلم لدى المتعلمن ح�شب اأنموذج كولب وخ��شة للموهوبن. 
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